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CAMPAGNES NIZERY
TOGO 1 (26 ET 27.01.83)





Ce document présente ·les résultats -des chalutages de fond effectués
au cou.rs des campagnes TOGO·l et TOGO 2 par le navire océanographique "André
Nizery" sur le plateau continental togolais dans le cadre du programme d'éva-
luation des ressources halieutiques. .
Le rapport comprend :
1° - Le compte rendu des campagnes TOGO 1 et TOGO 2
2° - Des informations sur le mode deprésenta~ion des résultats
3° - Les fiches de chalutages pour les 2 campagnes
4° - Les distributions de fréquences de tailles des échantillons me-
surés.
Mots-clés Chalut de fond,- Togo, Echantillonnage; Fréquences de-tailles,
P~issonsmarins, Crustacés marins.
A B S T R ACT
This publicatien·givesthe results of· the -bottom trawlings made'during
the cruises TOGO 1 and TOGO 2 by the-oceanographie researchve'ssel "André Nizery"
on the continental sheH of Togo during the estimation programof halieutic re-
sources.
The report includes :
1° -The report of thecruises TOGO 1 and TOGO 2
2° - Sorne informations on the presentationofthe·results
3° - The trawl reeording cards for'the 2 cruises
4° -The length·frequencydistributions ·of the measured samples.
Key words Bottom trawl, Togo, Survey, Length frequeneies; -Marine fish, Ma-
rine crustaceans.
l Centre deRecherches~céanotraphiques B.P. V 18 - ABI_DJAN (Côte d'Ivoire)
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1 - COMPTE RENDU DES CAMPAGNES
TOGO (26 ET 27.01.1983)
TOGO 2 (07 AU 10.06.1983)
NAVIRE OCEANOGRAPHIQUE "ANDRE NIZERY"
1.1. RAPPEL DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
Il s'agit d'échantillonner .par chalutage l'ensemble du plateau conti-
nental togolais.
Celui-ci a été divisé en carrés statistiques numérotés dont un cer-
tain nombre sont tirés au sort dans chaque strate sédimentaire (méthode de
l'échantillonnage aléatoire stratifié). Un coup de chalut est effectué dans
chacun des carrés retenus (cf. numéros entourés sur schémas Togo 1 et Togo 2)
et la prise est analysée.
Le but poursuivi est la connaissance de la densité et des proportions
relatives des principales espèces de poissons afin d'évaluer les potentialités
exploitables,
1.2. BILAN DES CAMPAGNES
. Campagne Togo 1 :
Cette campagne qui n'a duré que 2 jours était destinée à mettre au
point la méthodologie et ne.fait pas réellement partie du plan de prospection.
9 coups de chalut d'une durée moyenne de 30 minutes ont été effectués
sur des sondes de 14 à 75 mètres.
Un essai de pêche au crabe profond (Geryon quinquedens) a été fait
sur les fonds de 490 m. (cf. schéma Togo 1) • Les résultats sont encourageants
55 kg de crabes avec 12 casiers pendant une nuit. Il est probable que les ren-
dements seront supérieurs à une profondeur un peu plus grande,
Les essais se170nt poursuivis. Tous les crabes pêchés ont été mesurés
et pesés après séparation des sexes.
D'autre part la rectification de la carte des fonds de Crosnier et
Berrit (I966) à l'aide du sondeur et du récepteur de navigation par satellite
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• Campagne Togo 2 :
30 coups de chalut d'une durée moyenne de 30 minutes ont été effec-
tués. Ce chiffre inclut 2 coups de chalut profonds (100 à 400 m) effectués en
plus du programme normal pour la recherche de spécimens de raies (cf. schéma
Togo 2).
A chaque trait, l'analyse détaillée des poids et nombres pour chaque
espèce était faite. Les distributions de fréquences de tailles des principales
espèces commerciales ont été établies.
Pour chaque trait de chalut, la température de surface était relevée
sur la station météo du bord. La température et la salinité au fond étaient
prélevées à l'aide d'une bouteille à renversement.
1.3. CHRONOLOGIE
Campagne Togo 1 :
• Départ de Lomé: le 26 janvier 1983 à 7h30'.
- Chalutage jusqu'à 18h00' : 6 coups de chalut
- Pêche au casier dans la nuit du 26 au 27
-Chalutage le 27 jusqu'à 13h00' 4 coups de chalut dont 3
analyses.
Retour à Lomé le 27 janvier 1983 à 15h30'.
. Campagne Togo 2 :
·
Départ de Lomé : le 7 juin 1983 à 9hOO' •
- Le 7 juin 1983 6 coups de chalut dans la journée
- Le B juin 1983 9 coups de chalut
- Le 9 juin 1983 10 coups de chalut
- Le 10 juin 1983 5 coups de chalut





• Campagne Togo 1 :
• F. LHOMME~ Chef de mission
• K. AMEGAVIE,. Di:rection des Productions Animales, Lomé (Togo)
• A. ISSIFOU, "Directiandes .,Productions Animales, Lomé (Togo)
• V. DORSI, Technicien ORSTOM
• Campagne Togo 2 :
• F. LHOMME, Chef de mission
· B. SERET, Chercheur ORSTOM-DAKAR
• V. DORDIT, Technicien ORSTOM
1.5. COMMENTAIRES
• Campagne To go l' :
A la suite d'une modification du gréement du chalut, il est possible
que san rendement ait diminué. Le retour à l'ancien gréement est prévu pour les
prochaines sorties.
• Campagne Togo 2 :
La participation de B. Seretvenu pour collecter des spécimens de
raies,a été très utile car Messieurs Amégavié et Issifou de la Direction des
Productions Animales n'ont pu embarquer comme prévu.
Le chalut. a travaillé dans des conditions satisfaisantes et aucun in-
cident ne s'est produit.
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- PRESENTATION DES RESULTATS
L'ensemble des données recueillies a été saisi sur support magnétique
avec l'ordinateur HP 21 MX du Centre de Recherches Océanographiques d'Abidjan.
On peut ensuite obtenir des listings qui se trouvent dans le présent document
ou effectuer divers traitements à l'aide d'une chaîne mise au point par F.
Lhomme.
Ce doc~ent comporte 2 parties
10 - Les fiches de chalutage.
Ces fiches sont elles-mêmes divisées en 3 parties :
• l'en-tête: caractéristiques du coup de chalut
le détail espèces







numéro d'enregistrement dans le fichier
= Côte d'Ivoire; 2 = Togo
2 premiers chiffres = année
2 chiffres suivants = campagne
numéro du coup de chalut
2 premiers chiffres = jour
2 chiffres suivants = mois
en degrés, minutes et dizième de minutes
degrés: chiffre, minutes 2 chiffres, dizièmes
èhiffre.
Latitude N puis longitude E ou W.
On ne précise pas E ou W, se reférer au PAYS. Exemple
1








direction d'où vient le vent en degrés
vitesse du vent en noeuds.
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- Type de chalut :
· Chalut à poisson type PICARD de 24,6 m de corde dos, ouverture
de maille au niveau du cul 39 mm (maille étirée).
• Chalut à crevette ISTPM à grande ouverture verticale de 25,5 m
de corde de dos.
- Carré statistique:
• Voir carte jointe (il s'agit en fait de rectangles). .
- Sous carré :
Chaque carré est divisé en la sous carrés dont un ou deux sont
échantillonnés.
- Qualité :
• Concerne la validité du coup de chalut
- coup normal
2 - coup à forte prise de Balistes
3 - coup avec croche, filet non déchiré
4 - coup avec croche, filet déchiré









- longueur de funes en mètres
- en dizièmes de degrés 268 = 26,BoC
- idem
- salinité surface en centièmes de %0 = 3491 = 34,91%0
- oxygène de surface en 0.1 ppm - 57 = 5,7 ppm
- idem fond
Pour toutes ces données a signifie absence d'information et non pas
valeur nulle.
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numéro d'enregistrement dans le fichier
nom latin le plus récent
facteur multiplicateur à appliquer au nombre et poids
pour passer à la prise totale du coup de chalut (4ans
le cas d'un sous-échantillonnage; il est différent de
1,0) .
en 0, 1 kg ; minimum 0,.1 kg ,même si inférieur
nombre d' individus, 999 si inconnu
o si pas de mensurations
1 si mensurations effectuées
c) - Les poids cumulés par groupes d'espèces
Ces poids en 0,1 kg sont ramenés à la prise totale d'un coup de cha-






La durée du trait de chalut en minutes est indiquée.
2° - Les distributions de fréquences de taille.




N° enregistrement dans le fichier
Code carte 99 dans le cas général (poids en 0,1 kg)







Pays - 1 = Côte d' Ivo ire 2 = Toto
Campagne _ N° à 2 chiffres
Poids de l'échantillon.en 0,1 kg si code carte 99
Effectif de l'échantillon
Taille de début arrondie au centimètre inférieur
Nombre de classes de taille jusqu'à la dernière à effectif non nul.
Deuxième ligne :
26 effectifs de classe de taille en partant de l'effectif de la
taille de début.
Troisième ligne :
Seulement si plus de 26 classes de taille
de taille, suite de la deuxième ligne.









































VENT V. 21 .
ltut*li'******(;****U***lîC*****************unu**********UlI:**:;;******** *:
No ENR * ESPECE
*
FACT.EXTRAP. :1( KG *. NOMllRE
*
LF
2 RHINmllnOS RHl/Wllr,lOS 1.0 2.1 3. 0
~ DASYATIS MARCARITA 1.0 2.2 6. 0
4 TRA.CHINOCé.PHAI.US tlYOPS .1. 0 3.a 43. 0
5 EPHIPPION CUTTIFERUl1 1.0 1.4 1. 0
6 FISTULARIA RERRIHA 1.0 •6 3 . 0
'1 FlSTULARIA TAB';C;.R Ir. 1.0 .'1 1. 0
8 PSEUDUPE.NEUS fOR/WENSIS 1.0 .• 1 1. 0
9PACELLUS ~ELLDTTII. 1.0 .2 1. 0
10 XYRICHlHYS tlOVA(;ULA 1.0 20.0 208. 0
11 BALISTES CAROLINENSIS 1.0 1.9 15. 0
12 flLUTF.'RII!1 'PUNClATUS 1.0 1.'1 6. 0
13 ElOlHI/S POI>AS 1.0 .2 5. 0
14 WoNSl Rfl[LENIA Ciel] ROPHTAHl.tiA '1 • 0 .1 1. 0
15 SEf' lA OFFICINIH IS 1.0 1.0 S. 0
POIDS TOTIiL SEL.ACIf.NS: 16.2KG/H
POIDS lOTAL CEPHALOPODES: 2.0KG/H
POIDS TOTr.L CRUSU;CE::l': 1 O.OKG/H
POIDS TOTAL TELF.VSTEENS: S3.8l<C/H


























. FICHE DE Ctlf.L.Ulî,GE














ESPECE ;II FAeT.EXlRAP. :/( KG .. NOMBRE .. LF
16 RHIN(lll/HOS RHINOFlnTOS 1.0 9.4 9. 0
17 TRACH 1NGCEPH(,LUS i1YOPS 1.0 .6 5. 0
18 CHILONYCTERUS t'INl E/IINATUS 1.0 .3 3. 0
1,.9 FI5TLlU.R lA SERRATA 1.0 .1 1. 0
20 ErINr.PHI::LUS('I~Hi'US 1.0 s.a s. 0
21 LIlTJANu'S AGEl/NES 1.0 • '1 2. 0
22 pSEUDur~NEUS ~rU\YENSIS 1.(1 .2 3. 0
23 PACELLUS BELLOTTII 1.0 . l 1. 0
24 XYRICtHHYS NO"i,CUL.A 1.0 .6 9. 0
2S BAU STES CAROU NENS 15 1.0 4.6 12. 0
26 lRJr.LA HIRUNllO 1.0 .4 a. 0
27 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1.0 3.b 16. 0
28 UCYACI UMtlICR II" Ul-i 1.0 3.0 :i2. 0
29 llOIHUS PODAS 1.0 .S 12. 0
30 PEc.{~LJSr. L.ASCARIS 1.0 1.6 11. 0
31 SEPIA OFFIr.Il~,iL.IS 1.0 11.4 31. 0
POIDS TUTI'IL 5FLACIE'NS: <!O.OKG/H
POIDS TUTAL f:EPHi'lI.OPll{)U; 1 22 .ElIf II/H
POIDS TOTAL CIWSIACfS: O.Okl;/H
'POIDS TOTAL TELEOSTEEilS: 4J.OKG/H
POI!Jl:i TOUlL la"NERAL 8S.8KG/H DUREE HiN> : 30
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*******:~*:~*******:\(*:~:~**:t::U:H**:te;li;~**:t::~:~:~:'*:~:~*****:;c*:ic.*:lc:~:~;U********;j(*:i(l~.
FICHE DE CHnLÛTAGE. .
**********"*******l/:U*IO~***U*:lil.l(\u".i;;***,.**lj;**lj;**nlj;:n;.*ll:***ll(*******.$'
N~ ENR 4. . .
PAYS 2 TYPE CHALUT 1.TEtiP . SURF. 264
CMPACNE 8.301 CARRE STfiT. 44. TE/If! FOND 1·B7
N~ lR~IT 3 SOUS CARRE 0 SnL.SORF. 0
DATE 2h01QUALITE 1 6Al..FD.· 3S67
POSITION b015 1170 HHEE.UURR.f:E'~ DF[I'flN" 1.030 on SURF. 0
PROFONDEUR 40 1100 OXY FOND 0











32 TORPHJCI flAUCH01 ...E 1.0 1.2 3. 0
33 RHHlUE!i'lTOS RHINOl:lnTOS 1.0 1.4 1.. ·0
34 RAJA tilRALETUS .1.0 2.1 8. 0
35' FïSTULM IASE.RRnTA 1.0 .3 3. 0
36 NE"MlnIlA!:i ACC/o:f.:i:/,SIS 1.0 .3 9. 0
37 EPINEPHELUS l'\ENEUS . 1.0 11.? 1>. 0
38 l'RJACt"t/ilHUS ARI:NAILIS 1.0 .1 1. 0
39 CARI'\NX RHONCHUS 1.0 .2 10. D
40 PSEUDUPfNEUS pk~YENSIS 1.0 1.2 .12. 0
41 IiElllEX CIElilOSllS 1.0 1.3 2~. 1
42 pf,r.nUm lJEU OlTU 1.0 .8 50. 1
43 SPARllS Ci\ERllLEOSTICruS 1,0 5.8 JO. 1
44 I:HAETODON HOEFLfR 1 1.0 .1 2·, 0
45 URANClRC:OPUS POl,ll 1.0 .1 1. ·0·
46 Ec,"lU S-rt:S CM!OLXNEi'ISIS 1.0 3.6 13. 0
41 BALISTES PUNCT.HlIS 1.0 .1> 1 .. 0
48 TRIGU\ HIRUi~DO 1,0 .2 1. D
49 Cf.PH;,l.I'lCANTHU3 VQUTI'lNS 1.0 2.5 13. il
SO Sl:YIH:IIJM MICRURUÏ'i 1.0 1.0 12. 0
Sl EcUnlllS POUf,!> 1.0 "'1 1. D
52 SEP l~ OFf·ICWnUr. 1.0 1.3 b. 0
POIDS 10TI'II-" SEL~CIENS: 9 •.,KI:/H
POIDS iOTAl. CEPHALOP(lDr:S: ~;bKr./H
POIDS lOTAL CRUSTACES: O.OI<G/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: S9.flKG/H












































56 EP WEr HEL US AF.NF.IJS
51 PRU;C(,IHHUS r8F1U,TUS
sa PSEllDlIf'ENEliS PR,1YF:NSIS
S9 1>ENTf.X C:ONl:O':Nfi Hi
60 DEH1EX ANGnLEHSIS
61 P~GELl~Y ~fLLU1'II
1>2 SP ....RlIS C(W.I-:ULE05l IC1LJ~-;
63 ~ALISTfS CAROL1~fHSIS
64 CEf'HI'IU\C,;N THUS VGLI TI',i4S
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No ENR * ESPECE * FACT.EX.TRAP. *
1.7 tiLlSTl:l.US MLI.5TEl.lJS 1.0
68 SQUA'TI NA OCULAT l.0
69 RAJA MIRALETUS 1.0
70 ~ISTULARIA SER~ATA 1.0
71 ZEUS FAliER rll~I~I~lTANICUS 1. 0
72 RYPTlCUS SAPONI'.CEUS 1.0
73 f'RJACANTHUS flRENATUS 1.0
74 PSEUDUPfNEliS PR"~YENSIS . '1.0
7$ 'l'ENTEX l;ONGOEUSIS 1 •.0
76 DENTtXANGOLENSIS 1.0
77 PAGELLU~ llELLU'1 r 11 1.0
78 SPARU5 CAERW.EOSTIC1ÙS 1.0
79'l:HAETOI>ON HOFFLf.RI. . 1. 0 .
80 lIALISIE::i CAWOUlo.ENSI5 1.0
81 LEP1D01RICLA CA~MANI 1.0
82.~EPHALACANTHUSUCLITANS 1.0






. 8 2 . 0




































;Jc:n** llC'l(****:II;~ *:~ 'Ii:l<**.~:~* ';.:"~* *:« iClc:l< :j:;j(:I<;j(:I<;j( lie;i(;j(;je:~ ;j;.;,*:l<:ll lie:t:i::j:*:,,"'***;I:;II;je*";\(*;;::oc*'* "':;<;11
. ~ICHE DE CH~LUTA~~ .
*****lii**************~:*liilt.*,*lli****:;:IO)j(**li'''*:**li:*:*lii****;;: ....**:lO;:U***lf:>;;.. Ji;ll:.:***.
No ENR 7 .
PAYS 2 TYPF. CHI'JLUT 1
CMIPAGNE 8301 CARRE STAT. 72
No· TRAIT 6 SOUS CARRE 0
DATE 2601 QUALIlE 1
POSITION 5565 11'95 HEURE PUI. 1'530
PROFONDEUR 75 HEURE FIN 1600




No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. *
84 SQllf,l1NA OCULr.T,,\ 1.0
B5TORPEDO BALJCHOTIIE 1.0
86 RAJA M!RALETU5 1.0
'87 ZÉUS FAltER HnuRITANICUS 1.0
88 EPINEPH~LLJSA~NEUS 1.0
89 DENTEX "AC~OPHTHALMIJS 1.0
90 l>ENTEX l:ONGOENSl!:; 1.0
91 PA~ELLUS BELLUfTIl 1.0
92 URMf03CU?lJS POU 1 1 .0
93 ,'oR IOili'lA llUNDI 1.0
94 I.EPID01RICLA Cnp~nNI 1.0
95 PLATYCEPHALUS GRUVELI 1.0
96 l:lTH:"RlJ~ tir,CFWl.fPII>OlUS 1 ~ 0
97 VANSIRAElENrACHIROPHTAHLMA 1.0
98 L:HIROLllPtllU"IlHiP 1 1. {/





































































VENT D. .4S .
VENT V. 18
****************************************li'*****************************
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. *
10 o MUSTF.Lllfi t1USTfLUS1. 0
101 SQUAfrNA OCULATA 1.0
102 FISTUlA~IA SER~ATft 1.0
103 EP INEPHE.LUS AEi'ifllS 1.0
104 PRI.'\CrtiHl-lûS rVŒNATUS 1.0
105 PSEUDUPENEU~ paAYENSI~ 1.n
lOb DENTfX ï.ONGOENSlS 1.0
107 PAGELL.US FELLorTII 1.n
lOS SPARUS ~AERULEOSlICTUS 1.0
109 BAUCHOTIA HARCELLAE 1.0
110 MUSl F.S l:/"tROU;..fNSlS 1.0
111 SCORPAEN~ STEPHANICA 1.0
112 TRIGlA HIRUNDO 1.0
113 CEPHALAC..,NTHU5 VOLITr,NS ,. .U
114 SeYAC Hli'"l IIlCRURl.,li'I 1. 0
115 VANsrNAELENIA CHIROPHTAHLMA 1.0
11b CHILOliYt:n:RUB ANTENNATUS 1.0















































. FICHE DE CHALUTAGE ..
***********.*************.*.****.*.**~.*••*******.**~,*.~I.****.*'**'*.No ENR . 9 .
PA.YS 2 TYPEC~IfILUT S.
CAMPAGNE 8301 CARRE ST~T. 3S
ND lRnI] 8 sous cr.RRE 0
DATE 2701 QUALITE 1
POSITION bOSS 1:~20 HEURE OH'. 9S S
PROFONDE.UR 35 I-:ELJRf. FIN 94S
CAP VRAI BO LONG. FUNES 263
VENT D. 0









lHI TORPEI,C1 llI\UCHOTt'\E. 1.0 .2 3. 0
119 RnJ., 1URALETlIS 1.0 1.3 4. 0
120 SAliR 110 t'\ P t,R R1 1.11 .1 2. D
121 CH IuiilYCTERU.S ANTENNATUS 1.0 .1 1'. 0
122 rr5Tlll ....Rrr. 5F. ~ IH'Il Il 1.0 .1 ., 0...
123 NF.AN1HlAS ~,CCR';ENSIS 1.0 .1 6. 0
124 EPINi'PII..LUS ',FNEUS 1.0 2.7 1. 0
ItS PRXACM~ rHUS AR E. l·I.H US 1.0 .1 7. 0
12b Ct'\RroNX RHiJNC~:US 1.0 .1 13. 0
127 PSEllDLJPC::NELJ<; PR(\Yf.NSIs 1.0 .1 1. 0
128 DEIHEX CAIJr.RIfNRIS 1.0 .1 1. 0
129 Pl'tcn LUS BULOI TIl 1.0 .5 8. 0
130 spnRUB (;r,ERIIU.n~H ICTUS '1.0 .2 2. 0
131 MUS/ES C... 'WUNENSIS l.O .4 2. 0
132 TRIel r, IIIRlIt-iDO 1.0 .1 ,L 0
133 f'UHYCiéPtIALUS GRUVEl.l LO .1 2. 0
134 CEPHf'olf,CAN rllus VOi.lTANS 1.0 .'1 2. 0
135 SCV...CIU11 i11CRUIHli'l 1.0 3.6 42. 0
136 ARNOGLO~SUS HiPE.RIAl.IS l.0 .1 1. 0
137 CYNOGLOSSUS CANnRIENSIS 1.0 .1 1. 0
138 SE~IA nFFïcINAL.I~ 1.0 1.6 S. 0
POIDS lOTM. Sl'U'tCIEN8 : 3.0KL;/H
POIDS lOTAL CU'H"'t1 D?UI'fS: 3.2KG/H
POIDS ··/OTf,L CRlI!,n t,CES: O.OKr./H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 16.0KG/H




















































139 DA5YAlIS MARGARITA 1.0 9.8 18. 0
140 CYMNURA ALTAVELA 1.0 1.• 1> 3. 0
141 P1EROMYLAEUS ~DVINA 1.0 9.4 1. 0
142 AlIiLJI,.t'. I,'ULPES 1.0 2.1 10. 0
14:3 EPHIPF'H1N CUlTIFfRll/'i 1.0 1.2 3. 0
144 SPHYRr;EIIA GUAi::HI\NCHO 1.0 .2 1. 0
145 CAL.E.OIIJES UEl;AllAL;'!Y l, US 1.0 108.5 919. 1
141> poa:.Oi",SVS ROCEIH 1.0 2.3 2. 0
147 lIR ..r.H\' [)~,U TERLJ5 >~Ui{lTU3 1.0 1.4 18. 0
14f1 r.ue 1NOS TOI~IIS i'iELANr,P 1EI(LJS 1.0 1.3 17. 0
,149 PTrRn~it:JnN PFI.J 1.0 2'.6 57. a
150 P!lWOOTOLI lHtlS BRACHyr.NATHUS 1.0 .1 1. 0
15.1 PSF UPOI Ut J 1HJ~ ~j[NE(;Ç,L.f.NS 1'5 1.0 152.0 360. 1
15;~ r.ARM~X, RHONCHllS 1.0 .1> 2. 0
153 CHLCJR U;';COI'i EtRUS CHRYSURUS, 1.0 1.3 29. Q
15-'1 Sf,LEhE DU 1-1 Still S 1.0 .9 17. 0
HiS SCVf< IS ALfXMiI'~INI\ 1.0 .1 2 • a
151> DENlEX CQNCUE1.S1S 1.0 . 3 4. 0
157 SPARU~ CAlRlll,~usrIC1US 1.0 .fI 4. a
158 DREPANE r.t=I~ 1f;"i~'Î 1.0 3.7 18. 0
159 l'A rR~',Crl~11J,l<:'S prIlr.Cl YLUS 1.0 .1 1. 0
1bO Cl- PHil1 At:,iN 1HUS VOL 11 ANS 1.0 .3 1. 0
161 SL;W.C 111,'1 r\lCRlIRliN 1.0 .1 2, 0
1621'l1r.IHICfI1 RUS f RH;H:(Il:' 1 1.0 .1 1. a
lb3' cnWClOHSU::;' Cr,N:'1RIENSIS 1.0 5.1> 11. 0
11>4 SEPIA OFFICINAlIB 1.0 .3 1. a
lbS NÈPTUi"dS VAlIDUS 1.0 2 •. 0 7. a
POIDS 101." SEI flCTFllS: S7.hKG/H
POIDS lOUIL. CfPW\LOPlIDFS: .9KG/H
POIDS lOlAL. CR u:.n ',CER : b.OKC:/H
POIDS rOTAI. TELEOSTEENS: 8bl.6KG/H




























***~:*' **:H;~~:~:.:~lil*~:lj:l/'Jï.li:::'::':i'1i:lf;**:r*:*::+.li:li:;'" Ji( ;":'; li:';' ,,:li: *: .+; *'+:**ll: lj:*~:.u:***;f lie"::';::;: ~:* ,i::\. ~:* lj::f- ..
FICHE ilE' CH(ll U1,i(;E
$****~'i*,;oi:*ii·li:**~;*lI:*:~li:**U*U:**lI:11::i:ll'***~,*"li**Ji;lj:***l!OI:*:i:1i:li;*U****:l>.*:;;:lK****,tll:
No ENR . 168
PAYS', 2'
CAMPAGNE 8302
Nil TRAIT 1MTe: .' 706'















3S9~ EUCWOS,OMUS ~;fLAIWPTERUS 1.0 .6 8. D
3596 ~RF:pnNE AFRICANf\ 1.0 .'1, 1. D
355'7 I:(\RANX HIPpàs '1.0 .4 1. 0
3598 !;f'f,RUS r:.AERIILro::.nCTUS 1..0 .1 1. 0
3599 IIR,iIWt-lCnPll.5PClLLl ' 1,0
., 1. 0....
3bOO l'if'HYRAE-,NA ,AFRA. 1,0 • 7 1. 0
3blH DASrftl Hi "',ARGA~nA 1 • 0 14.0 :31. D
POIDS, '!OTAl t:f.LAt If.NS : !j6.oKG/H
POID!; TOTAL Cf;PHALOPODI:,S; O.OI<G/H
POIDS TOUlL CRlISrAlE'S:' O.OKI;/H
POIDS IOT."l. TELEOSTEENS; 8.4KG/H
POIUS TOTAl. GENERtll b4.4Kli/H DUREE (l'lN) : 15
****'***~*~i.*'**~***~**~*~**~~~*~***'***.*.*****"~*••'*.a.~'~* ••*~*~.FICHE DE CH,'LU II'iC;E
**** ~.*~:f.H :i::':****'ir:**:*~' *,~:;::'lI'll>*"~: ;l:li **';;:;;"*11:;/(." :(~ ***** **~:l:lt ~:.i t ,,* lI:" ., *:J!.;': ';:,; n::tcf,:ù,'
No ENR 169 ' ,
PAn: 2 TYPE CHr,UlT 1 TEMP •.mIRF. 21':8
CAMP(\r;m: 8302 CARRE: ~TIU. 21 TEI1P FOND'" 255
NoIR.'!T 2 SOUSCAJ-llŒ 0 SI'IL.hURF. 0
MTE ,706 QIJf.,UTE 1 . SAL.FI>. 3549
posn IOi~ M'otO 1160 HEURE [lff:. 1025 OXYSlJRF. 0
PROfOllDElJR22 HEURE FIN. 10SS OXY FOND 0











Jl102 >:YR J r.l1THYS NIlVAr:1 Il.1'1 1.0 18.S 175. 0
3603 l RM:HINOCf.f'H';UI!;l IWOPS 1.0 .05 4. 0
3b04 titI! 1STE!:> C,Il;:W.lI'l.NSlS 1.0 .4 3. 0
3605 lI~nNOSCOPIiS POl.O LU .'1 ? 0
3b06 1. flH1i:FP HAi.liS UIE:VIl;', rus 1,0 .9 '6. 0
JbO.7 (;(,1\ ,'HX IHPI'OS 1.0 .2 li 0
3608 SEP Iii OFF lClN,'US 1.0 .3 1. D
J60'i' flle 1fJtl5T (JOUS M. L,iNOP r ËR us 1.0 .1 2-, 0
3610 ï.'1I:~Ol.,HLJS !iOlnf:Il.E'i1H 1 1.0 .3 1. D
3611 10RPEnll TETROI~nXr.f: SP 1,0 .6 1. D
3M2 J:;O 1HlJS POJllIS AFRJCANlIS 1.0 , • 1 1. 0
3613 Bl.FPHnRIB CRINITUS 1.0 ,1 1., 0
POI.DS TilT l'IL Sf.I.;,CIENS: 2.f1KG/H
POIDS lOTt'Il Cr PHo'tLOPOIJU:;: .i>KG/U
POID~ TlIlAl CRUS lt'.CEH: (I.OI«(;/H
'POIUS lOrAl TEl.EOSTE.ENS: 42.0KG/H















































































































































ND ENR * ESPECE ;je
3614 IlnL HiTfS CIIROUNF:i4SIS
3615 EPINFPHF:l.lISAFNE-.lIS ..
361h lIU r:L li (:"'ilillNl md:';
3617 r.r PH,ill'lf:I\NTHU::i VOL Tl l'lNS
3618 (~IILUMYf:TFR~S I\NlfNNATUS
a619 RAJA HlRl'IlETUH







362"1 X)'R 1CIIl HYS NO\..'ACLJlA
Jô28 CHr,fTOIlCIN tlOEFU:R 1
36.~9 fi Il U',CliN1HlISI'Hu:' 14fl1 us
36JO· 1:....~t.'4;o; IIHOI.CHUS
3631 PI IITYCFPHAI liS C:f<.lNr.L 1
.3632 IIRÎ\NOHI~Ot'IlS f' CIL LI
. 3633 ~;r~yne JlIM MIClo:lJ1ol1 W.
3634. t: 11 H(\lill~ l'\I\CRIlL U'lI)(J 1US
363S ~lrPHt"IW~S CRl~11U~
3636 ANIFUNr.t/[t1S Sr-:)f(.ill.FNSIS
363"1 5f1' 1A fiH le; lIMLJ h .











140.8K(UH DUR EE <l1N l : 30
*****:te*:,.**;n:;llli*;u**;g:;fi,:!<:fi*;;i:h:i<:n·r.:j(·+:;j;;j(*;i<.cj<:~;j;*;u;jC~*:j(;j::l<:fi.j(***;l<.C:~"cl';~:~:j(**;~:l<*:fi*
. .. .' FICHE DE CHALUTAGE .
********~: li: ******Jr.iI; il: Ji;lj: li<,. *li:***~:* ..~:":i: :;:;+;* lOi;< *lO*:lI:* *;;;*** ~;*1I: **",l!oo~: *~' ~:)jo: :;,;; *.)1;*i/:****
No ENR" 171.' .. .
PAYS 2 TYPE CHri.l:l1T 1 TH,P . 511RF • ;'8'/
CMIPACNE 8302 CARRC STi\T. 53 TEMP FDUD 203
No ~RAIT 4 SOUS CA~'E 0 SriL.SUWF. 0
DAl E 7tl6 QUALITE 1 SAL. FI>. 3513'5
POSJTION5575 liED HEURE DCR. 1345 aXY SURF. Il
PRCIFONDEUR ~:H HEURE FIN ·1415 OXY FOND 0
CAP VRAI ::'50 LONG.FIIN~S 0
VENT D. . 0
VEN1.V. 0.
U******JI;U****~:*******l/;*******U***********:«~;*lll*iI:*******.:*~:****U***lf,
No ENR * ESPECE li< FI'lCt •EXTRAP. :.:
36411 NEt"IN1HIAS Ar:r:RAFNSIS 1,0
3641 c:r P HflUif:I\NTHllS VOUTi)NS 1 • 0
3642 'f OR P EDO BIItJt:Hr: 1AE . 1 . 0




3647 PRIACnNTHUS nRFNnlUS 1.0
3648 t'fif.lIDUnNUlS f'I\I'li'E:NSIS 1,0
3649 HERIOII\ DUMERILI 1.0
36S0 ~;r:YI\C1lJM M!C!<llfHll1 1.0
36':;1 LPINiOPHHlJS r'r1nu~; 1.0
3652 SPARllH CI\E.RUUQSllC1US 1.0
3653 l:.iUSIF5f:r,ROLINFNST.S 1.0
36S4 ~;~Y1l'\ (JfFIClI\'~l lS 1. 0
36S5 Pf\f:UIUS t'f1lnTTII 1.0
365b Ilf.NIE:'. Ct,NI\RIU1SlS 1.0
























POIDS l OTI\L !;rU\CIEi~S:
POIDS TOT.il Cft'ht,LflHlllf.fi :







16;~. :;'KG/H DUR EE <tU< l : 30
- .19 -
****;jl*****:.:n.f.;«*;«.~:«*;f(***;j(:f(;f(;/(:~;«;ll:ll*****:!cf(;ll:k:ll*;«**U**:t** ...·**Jlt*******n*;~*:\(
. .. . fICHE DECH~LUTAGE . .
*****)i(**IIDI:~;*Ji(lj(*lI'*li;~:**)ji*****:rll<:illi=ll;**'**:t'il'n:.lf;*lj;***%**~;****li\*:t;*****~:*U*~:**NoENR 172 ... ..
PIIYS 2 1 YPE:. I:HnLUT t TE:1lf' •SllRF i ·::'1l1
CMIPACNE. ~J02 CAIlRE sri'lT .. 52.TEMP FOND 20b
No TRAIT 5 SUÛS CflRRE U ML .1lLJRF • . 0
DATE 706 QU~LITt 1 &AL.FD. 3576
POSITION SS60 llbO HElIRE DEFI. l·no OXY SURF. 0
PROFONDEUH· 51 HEURE FIN 1500 OXY FOND 0




No ENR 'JI:. E::1PECE * FACT.EXTIlAP. *
3b5B RAJA MIRALETlIS ï .. 0
'3059 llf'\LlSlES r.I\ROl.INf.NR.IS 1.0
3660 PRlncnNlHUS AR~NnTllS 1.0
3601 LM,OCU'tiI\LllS IflEVlltAlUS 1.0
3662.I'SrUIlIlf'f.NEllS PkAYe-NHlS 1.P
3663 TRI GLA HI kllNDO 1 •0
;'664 TRr.CHljj(llSTRECAE . 1.0
3665 TIlI-:PF:I'O l:l"ILJCH01.~E .'.1 .0
3666 I:H1LmiYCIERLJS AIHflWflTUS 1.0
3667 I:EPHnLI\CnNTHIlSVOl.lTi\NS ~.(I
366B Sï.Vflr. HlM MICRURIl/i 1.0
3669 NF. AIHH h ....S ';CCRA.ENSI5 1.0
3070 nsruu',lu",. SERR.I\TA 1.0
3671 l'\USTEL.U~ MHSTfILJS. 1. 0
3672 CARnNX f.lH(II.CHLJR 1. 0
3673 SPHYR~~NA SPHYRôfNA 1.0
3674 l:PJNE;>HEI.lIS i\HIH)S 1.0
3675 SE;>IA [)t·Flt:JNI'll.. lS 1.(1
3676 l)fNTEX cnIH'IOEN~lS 1.0
. '.3677 PAGfLUI\i flE:ll.lJll II 1.0























11. Il 17. 0
1? .4' :l4. 0











159'.4KG/H DUREE (MI-I): 30
**********;~;!(*:.iCj(;U:j(;~;~.j(;Ic.**ll;j(*:iCj(;~:~*;~*:j(***:IC.\<:/Cjcli<******:«:lcll:f(:iC****************
. FICHE DE C.H(iLUTI'll.>E·· '.
******************t********~****~*******~******~*~************~~******No ENR 1.73 ' ..
PAYS 2 TYPE CHI'lUIT~. . TEiiP. SURF. 292
CAMPAGNE B302 CflRRE STAT. 'J~ TEHP FOND 173
No TRAIT 6 SOUS r.I'lRIlE 0 SI'IL. SllRF • 0
DATE. 706 QUALITE 4 BAL.FU. 3568
POSITION ~S3S 1145 H~URË DEFI. 1550 aXY·SURF. 0
PROFOnDEUR 8S HEURE FIN 1620 on FOI'D O'










361'9 SEPIA UFFltINI'ILIS 1,0 1.2 3. 03680 l.EP 1 DOl R i fa... CI'II>MroNI 1.0
.4 11.. 03681 CI'IRnNX kHnNCHUS 1,0
.4 3. 0
3682 }lM} ST EH r.tIR{Jl.l Nf NS 1S 1.11
.3 1. 03683 IlENlf.>:CONCOFl'lS r S 1.0 .7 16. 03684 )If inn: .....Nt;('I[ f.lIsr s 1 .0 1.5 l.h. ri368~ I:rpH.... ' f.CANT HlJ5 \'01. 1 1MoiS l.0
'.1. 1. 03686 F lSTLll·(\1{ tl, llERIM1I'I 1. .0 .1 1. 03687 'fR Ica r, C;I'lI:(JNENSIS 1.0 ·.1 1. D
308B HAkDJNfLÜ'l AllRHA l.0 .1 1. 0
.3689 RAJA ~ilRN Erus 1.0 .7 3. 03690 lIUCHJllkllSLEP1URUS 1.0
.8 1. '0
POIDS lOTAL SELACIENS:








J2.BI(G/H DURE.E (loIN): 30
- 'W *****Î(. ~:+,** :~:U:i<:lc~ ,l\:t*:t.,~ $ ,,:t;n ,l( ,l( :l(*.r:I(;~ :!::~,~ ~:h'~:nc:t ;j(:;' ,I(,~ ;j(:t **:te :te:U *;jÜt ';';ji~;';U;J.U ,;. :j<'1t l
,fH;HE DE:: L:H:.LU 11~(,E " '
*****:>î'**'+:U:JI;'*Ji<***:~)PI:~,*~:*:Uo;:**:".ll~'.j-;li'*U*',::;li'.***>:<ll.*U~:H:)j;,u:U:*1.:.* *,****,i,n:,»:,
Nil EIIl<' 174' ,
PA)'R 2 TYPE CHAI.UT 1 THiP.HURF. :?8S
CAMPAGNE 9302 CAR~ESIr.t. 7l TEfiP FOND 146
No TRAIT 7 SOUS r.l\iHlf. 0 'SAI.. SURF. Il
DAT,E H06 QUALITE 1 SALoF\). 3549
paSlTION SS7S s.~:~0 HEURfi DE:1i •. '&25 OXY SURF. Il
PROFONDf.UR 97HEIJRE FIN b5S OXY FOND CI
CAP VRAI ;:>.,0 LtlNG .flINES 0
VENTD. 0
VErn V.' 0 ,
*******U***t*,****lI:**\f.*****nJl<*~**,*****",)j:lii,**l/:***************:;,:11:***,******
No ENR' * ESPF.r.E ;ilFACT.EXTRrtP. *
3691 DENTF.X CONGOENSJ S 1.0
3692 V,'NTFX ANGOlrN~JS '1.0
3693 lEI' IDll1 J.: l GI. r. l;I\)i!-lflNi 1.,0
3b94 SrPlf, llFFIr:INI"II.1S 1.0
3695 FU,lULM:rn fi,lfo:RtHA L 0
3b96 PI',l;f L.l,llS l-JFL U'l r J 1 1.0
3b97' IJH!1E;: tlÎNf,R l.FN~J!; 1.11
3b98 f.PI'IIW8 Ci'lfRUL.fOBTICHlS 1.0
3699 DENTE X lal:!l:!u~mS ' ,.• 0
J700 llRtlNnllllS1E:.I;US SHIlFflSCIr.1US 1.0
3701 I:ROTLILA .:ARI;I\TI', 1.11
3~02 lEIl!' Jf\l:tR 1\1',1:;.:ITIINIf:US 1.~
3703 }:HlHl(I', Illltll:.RlLI 1.0
3704 ,~;tAIMINi'I Ol.lJL." TI~ 1.0
370'; IIllo:PFIlO l' ...I:UI;11 M. 1.0
370b 1\1\,1(, MUUILETtlS 1.0
3707 FPWF?Ht:I.lI~ l;LlI.:F:ENSIS 1. 0
37 OR 1: i' :iN~ l'f:1: I.UH ,I,;,',N 11'1113 1 .0
3709 '~;l:lJfH'tlrH, '1r:r.UUII~IS 1.0
3710 lfi.J,f.H./l:f\lJnLEP IURUS 1.0
3711 CIl Hr;iW:~ ,M.'iCRD< EI'lI)OTUS 1.0
371;? H'LN~FHfl U~ 1',~.m,lI~ 1.0
3713 !'hf,Rlli'l'ir,l:ROFmHI',UHIl; 1.0








































































**li'J;'<****:lC*~:Ji(*lI::t::i: **.::!- ,t l:*~:tt*** li: Il: li: >r.:.~; "li: :r.~,lj;~:J;;:;' lIiJl.;« *Jl;*Jl;*Jl;*Jl:*:;;~::o:*:,,;;:k ll:~.;;;*, *";j(": li,*
i' ICH~ Ill'.' CHI'.L1n i'lGf
t:***Il:*ll-u:t::lClnl:*****li:*~:*,***ll:***l/o;,"Ji'*"**"'l/:l!:**lj(*****U**)j(***~:**;<;>i:~:**:*»***il:No ENR175 .
Pt"lYS 2 TYPE CHAI.UTI
CANP,flGNE 8302 CARRE'. !:HAT.' 72
No lRAlT 8 SOUS ï.~NHE 0
J>(\H. HoE. r~UI"ILl i~: 1
posnIOI~ 5570 l210, HEURE 'lIEIJ. 735
PROFONDEUR 87 HI';URE FIN 80S
CAP VRAI 240 LONG. FllNES ,0
VENT .D. 0 .~
VErn V. 0 ,
.**)j.;lt.,li:**~l********'ll:*************Jl***Jl(*U:*»;l/:**ir.****li'****li;**)j;)f~:~:*****,**"l\I









371.S DE~lfX' ANGOLfNSlS 1.0 31.5 29~~ • 0'
3716 llf.N 11 X CONc;m '~SI s 1.0 70.0 1"00. 0
3717 ~fPIA nFFIC1~nI.J9 1.0 7.4 15. 0
371fl U plnu IR l(;U·. Ci\!lhl',N.l 1.11 1.9 43. 0
3719 'lFlJS Fi'llIf,R M",lJld II'.NIClIS 1.0 LB 4. 0
3720 JtIIOTliI A HAri: /-lf.l (\ 1.0 4.8 3. 0
3721 LP WEPHfLIIS crd'IINII!) 1.0 LB 3. 0
3722 ~,PINf,PHEI,IIS MC IŒ LIS 1.0 1.5 ':> 0~ .
3723 1 PJNFPrlH liS CI.;;Ei'NSIS 1.0 .6 2. 0
3724 IJ~ANf.HInSTfl:U:; ;';~MIFASCIt\ll1S 1.0 .,9 1 • 0
3725 Im:nfiO llr.LJCHO'r r,[ 1.0 ;9 1. 0
3726 IU,JI't H11-lAI.ETLJ:n. 1.(1 2.1 5. 0
31'27 CJ1H.\RlIS Mr,CROL.rPIDOluS 1.0 .1 4. 0
3728 ~:PAl\lJS CI\[RlJl F-dlïl ICTll:i 1.0 .2 1. 0
3729 J;''.lICHO rIA Mo',kcrI.U,E. 1.0 .1 t. 0
3730 ~aJ5Tf1.1I5 Mllhlr..,lIS 1.0 1,7 10 0
3731, "R 1[:1.,,,\ (;(\flr,tJ~,tlh 1S 1.0 . 1 1. 0
3732 FJSTtiI'\IHA SfiHI.\TfI 1.D . 1 1. ,
3733 (JCTOPlIS VULG,~rOS 1.0 .3 1. Q
POIDS lflTftL su AGHNS: 9 . .,KG/H
POIflS 'lU l Al. CEPHI",1 OI'IJl)~S: 1\'>.4KI;/H
POIUS rOT,\L r:RII!>T,~I:1 fI: o•OK (:/11
POIDS HJTf,L. TEL.E. os TEEW:;: 230. HKG/H














"FICHE DE CHAl.UTAGE , '
****************i****$*************************************tt****.****NQENR 116 '
PAYS 2 tYPE CHIILUT 1 , TEHP. SURF.
CMIPAGNE 8302 CARRE STAT.' 45 TE~P FOND
No TRAIT 9 SouS CARRE 0 SAL.RURF.
DATE 806 QUALITE ,1 SAL.FDi
POSITION ,1.000 1185 HEURE DEB. 900 OXY SURF.
PROFONDEUR 43 HEURE FIN 930 ,OXY FOND




No ENA *.: EliPECE * FACT. EXTRAP • *
J1:i4 CEPHALACAN1HlIR Vt1L.ITANS' 1.0
3735 ~ALISllS PUNCTATUH 1.0
3136 FlS1ULANIASFRRATI\1. 0
J137 Pf>!:'ÜDUPENF.lJS PfUIYF.NSIS1. 0
3738, TRICHllIRlIS' LE"PTIIRlIS 1.0
3739 BAL 1STE/,> Ct"IRlll J NL':NSlS 1.0
3740 1 R1GU\ 1;;;f{ONËN1-i 1 fi 1 .8
3741 '.IITU,NIIB AH MU] CliS 1.0
3742 1. t\GOCt.P HI'ILlIS I.l'It,\'1Gi'lTUS 1.'0
3743 (;f.RANX RHONCHII8 1.0
3744 I.IITJ (lNllS FIILGFNâ' 1 • 0
3745 1J1l1lÎr.N1I5 SPECI03llS 1.0
3741> PALlNUIWS SP L 0
:5147 1 URPEDO llAUCHOl fiE 1.0
3748 NAJA MINAI.HUS 1. 0
3749 S~UAT1NA OCULN1A 1.0
3750 MllST ELLIS MllSH.1.115 1.0
3751 pmil\f)I'I!,V5 JlIllH INl 1.0
3752 ÈPJNEPtIELIIS.,\t NUIS 1.0
37's3 AUl1EAll!> PUNCTtiTlIS '1. n
3754 flPAIÙIS PAI;RlIS ,.FR J.I:I'\NLlS 1. O'
3755 t:HlI-UHYI:1UWS (\l-ilENNATÛS 1.0
375l> r:HAETODON HOEH E.k 1 1.0
3757 I:(\IJC"IO lIA l1foRCf: LLAE 1. 0
3759 CYNOGU1~511S ~iONODI 1.0 .
3759 t'RI,'\Cr",:nHllS r.RENt.T;;S 1.0
3760 IJ!'(ANO~COl-'LJS POl LI 1.0
3761 PI.ATVî.f..PHtILUS CI\U\IELl 1.0
3762 f:f.LENE nONStill S 1.0
3763 BilLE" HF.XOPHTHl"ILMfI 1.0
3764 HARDINHLA MADtRf..NSlfi 1. li
3765 SEPIA VFFICINALIH 1~0
3766 SPARllS I:AF.IlULf;OSTICTllS 1.0
3767 llËNTEX cr.NMifNsTS 1.0
3768 PIlM(\DASYS lIENNETTI 1.0
3769 PAGELLtœ 1I~L,LOTTII 1.0
3770 BCV.',CIllMIHCRllr.:lli1 1.0



























































































CAP' VR.nI . 90
VENT D. 0









































No ENR * [SPEeE * FACT,EXTRAP, *
3772 Al.UTn:u~; PI:I,CT.HlJS 1.0
3773 t'l/NAD,',!,),S JUlifLINJ 1,0
3774 r.ARr.Ni: .l:Iol'nlOS 1.0
3775 t:llCIIWSTlINllS m.. lt\NnPTERllS 1.0
J77b F.PHIPPION l:lJTlIFÜWI't 1. 0
3777 SCVriCllltl /'iIl:IHlRllli 1.0
3778 PSFllDUlllL llHLJS SENE(;ALfNSJS 1.0
3779 CYNOGllmSllS tlONIWl 1.'0
3780 t:t:PHtll.l'll:(lJHHlIS VOllTI'tNS 1. P
3781 POMtlDtlS)'G ~ENNE1'I 1.0
3782 l:HILOlWC'1/ RUS l',N Il.NNtl1lJS 1. 0
37BJ PSETTOhfS ~FlCHl~J 1.0
J'/84 :;IILEI', SI NU;t\l.fNS 1S 1. P
3785 TRACtllNOl:FPHj)L1IS tlYOPS 1.0
3786 l:l\lECllllffi DECf\ll,\CT YUIS 1. (1
3787 l:IlAé rlllHIN HOt FU. r{ J L (1
.3/8l:l lIr.:I'lNII:.I.n:'liS Pll" 1 l 1.0
:;/l:l9 '1 lU GI.I'l t;',JlONU,!;l:; 1. (1
37'1'0 Bll.lI~l. Il!J11!->I'lU~, 1.0
3791 l''tI(;flUIS I;FI.I liT 1 il 1. (1
3;.'92 !;l',WllS (:AI:':Ul Fll!->TlGlllS 1.0
3'/93 IH Nl t X l:;"uMI~ l! ;~:i 1:; 1. (1
3;.'94 ,. L,IIll.."IO t\ :·t ,~:~"oIl'l 1. 0
. 379~ ~N.IBlt6 CAROLINlNHIS 1.0
3796 !;rI"ItI llHIClNt'lI.I!; Ln
DUREE <l'lN):
No ENR * ESPECE lB FACT • EX1RAP • *
3797 TORPFJlO Il!'\UCHOT l'lE 1.0
3798 STIW1'iI'iTF:tl5 flATOI.A 1.0
3799 1 AI;OfEPHALlIS lAFVIGATUS 1.0
3800l:YNOGllISStlS 1'I0NODJ' 1. (1
3801 EPINEPtlFLlIS AFNHIS 1. 0
3802 FISTlIl.ÂR.lt'l SERRATA 1.0
3803 RAJA tIl~AlETUS 1.0
3804 SPMtlS CAERUl.EOST ICTUS 1.0
3805 UFNTE:X CI'lN/'\R·U.NS 1S 1 . 0
3806 C/'\R/'\UX RHllNCHlJS 1.0
3007 CtI"HAU\I.I'lIHHUS VOllTAN5 1.0
3808 t'lif::llDllt'f Nf'.IlS PIlAYFNSIS 1.0
38091RIr.l (\ r;.WriNFNm s . 1. 0
381 0 AlInrRtl~ t'tJNCTtoT1I5 1. P
3D11 SI:YI'ICJlI~1 Mll:R\lIW~1 1.0
3812 TR ICHlllIWS lEPTlIlWS 1.0
3813 Pltl'TYeFf'tlALUS r.rWVEI 1 '1.0
3814 "UR/'\N(l~t:OPllS POIl.I L 0
381 5 ~;E1U 01 A DlIl'lER 1LI 1. 0
3816 NEtlNTH1/'\S tlCCRflF.NSÙ; 1.0
381;.' lIAI.ISns r.f\RUI HIENSI5 .1.11
3818 liHtNt IllI/oH;nUS 1.0
3819 N~PTlINllS v.'LI DUS 1. 0
38~O Pfll;F\ I.ll~; fll':l.Ull TI 1 1. 0
3821 SEP Ir, mFH;lNl'IliS 1.0







1. '1' . 3. 11
1.2 4. 0
2.3 7. à
• 7 3 • e
4.0 1 • 1










• 1 3 • e
• 1 2 . •; 1 1. 1
.1 5. D
4.S 2'2. 0


























































































~ICHE bE ~HALUTAGE .
**********************~*******%****~**********************************No ENR119· . .
PAYS 2 TYPE CHALUT 1
CAMPflGNf. B30·2 CARRE StA1. 57
No TRAIl 12· SOUS C:ARf<E 0
DATE aOb QUALITE 1
POSItIONb025 1265 HEURE Dnr. 1150
PROFONDEUR 53 HEURE FIN 1220










NOMBRE * LF3e:~~~ tlA1HdHi CAROl INrN!HS LO 3.1 10. 0
3824 P6F.IJlJlIl'E'Nf.US l'f.:AYENSIS 1.0 3.7 4~. 0
382S tEPIDDIRIGLA r.,'1IM.\NI· 1.0 .6 lS. 0
382b l'AGf L/.IJS fiFLLOf Il 1 1.0 3.5 :i3. 0
3827 Cf.PH....LACAN 'HlI~ VOLITANS 1.0 • b· 4 • 0
3828 IUI,TA lHRAUTUS .1.0 4.0 13. 0
3829 t\USTfl 115 MUSTn.lIS . 1.0 3.2 2. 0
3830 t'J.( IAeA1H lUIS l'.RfNAHIS 1.0 ;a b; D
3831 lfOr.HJUldIS LEPIUflllH 1.0 1.1 ~, o.
·3832 tJRANCH HIH.lF.GlIS SFMIFASCIATlJS 1.0 . 8 3 . 0
3833 'f ORPEDlf BtollCHOJ At' 1.0 1.2 ~. 0
3834. Sl:YACJIlM MJCRUloIUM 1.0 ·,7' 8.· 0
3835 f'CORPAi-NA ANGUIf.NHIS 1,0 .5 1· • 0
3836 Nf'ANIHIMIACCRMNSIS 1.,0 .1 3. 0
3837 eARANXRHONCHlIS 1.0 . 2 2 . D
.3838 SHIA UfFlCIN."tUlï 1.0 2.$ 5. 0
3B39 !'ERIOI A DUMERIl.l 1.0 .2 1- 0
3S40 EP INEPtlELllS AFNE'llf, 1.0 31.11 19. o·
3841 f;Pl'lrw~; eAERUL(fISllClUS 1.~ 2.9 9. 0
3842 UHHEX enNGOEN51S 100 2.1. 1fi ...• 0
38.43 UFNTFX cliNARI f N!H fi . i .0 2 •.3 Ho. D
3844 DlNrEX ANt.OLEtl~lS 1.0 16.0 12S. 1
POIDS 10TAL SfLACIENfi: 16.BKr./H
POIDS TOTAL Cf.PHALOPClUES: 5.0KG/H
POIDS TOrtiL CRU5Tf.CEfil O. IIKC~/H·
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 140.4KG/H .
P01l)S TOT AL Gt::N.t::R,'L lb2'.2Kr./H . DUREE niN) : 30
*********;j('ll;ji*********.**:+:**:;:;j(*:i<;U***:;::~":W*******'tClC!<·:+::r:;;;******:ji;i<***U***"l<:+;F ICHEDE CHt,LUTA(;E . . . . .
*****************************.**~***••**.~*********************_.****.~~.No ENR 1BO· . .. 'l. . ....
PAYS 2 TYPE f:Hi'lLlIT i TfMP. SI/RF. 289
CAMPAGNE 8302 CARRE STAr. .68 TEi1P FOND 171
No TRAI1 13 SOUSC:ARRÈ· 0 SAL. ,SI/RF, ;0
DATE B06 QUALITE 1 SAL.FD.· 3567
POSUl:ON 6015 1291) HEURE DU.·, 140S OXY SllRF. . 0
PROfONDEUR lOS HEURE FIN 1435 OXY FOijD 0










14.0 1 ~~2. 1
3,4 SO. 0







1 • '1 1. •
.9 1. D































3851 ZElIS Fi'lt:fR Mr;URl1ANICUS
3852 RFPII'l llFFIr.INiiI.Hi .
3853 HR OTUL A tiAR fiA r ,,\



















































































tŒ:LJk E ilE' El •
HEl/RE FIN
LONli.FUNES

























• 7 4 • 0
•. ? 8. 0








. 1 2 . 0
. 5 9 . D





No ENR * ESPECE *
3[l{,;' SC'I't'lCIlJM MICRURlJM
3H63 lklGl,n ~ABONFNSJS
3864 r:F.PHI'II 1'Ir:.'ltnii(J~ ~!ULIl nNS
30b5 NI .iNTH U,f-i o'if,CR,'\f' I\'S Hi
3866 FIHIUl l'IR In 5FRRAln
3867 "sr(JIllJI'U~ELJS PfllWENS 1S
38b8 LAGOCFP 1I(.I.t:S U'1f v H;n TUS
J869 P~~ IM-:;\fHt1115 AR!Nflll1~
3870 RAJA 1'il"r.L.ETlIS
3871 t,rl'lllSTtS CI'IROl.1NENSI!;
3872 P1'\(;[1 lll~ 111: 1 lOT 1 J J
;1873 11IU\WmCllPllS Plll l J
3874 CIlHI'I!H/S M,',I;RllltrT[JOlllS
3875 1'1. t'Il 'l'Ct,PIUll.lIS I;RIlVr 1 l
387b SI'I'IRlJ5 CAUWLF.OSTlr:HJS







POIDS TnT AL TE.I.EUSTEEN5:
POIDS TOTAL G~N~RnL






















No ENR *' F.SPECE li! FileT. E)(TRAp·,
3Bfll. nCANHIOHTRAcrnlil NOTnr:ANTHLJS 1.0
3882 lIAl.lSTf.S r:AROLINFNSIS 1.0
3883 LAGOr.. t'HALUS U'IEVIr.AltIS· 1.0
3884 RHINOfll'lHIS RHINOfiAtÙS 1.0
3885, PSF.UDllI·FNEUS PRAVENSIS 1.0
3886 CARANX RHONCHUS 1.0
3887 ALFcUI.A VULPES 1.0
3888 lRACHJNOf':EPHI'IIUS MYOPS 1.0
3889 lInTHtJ!> PODo'I5AFR ICANLJS L 0
3890 riRACHl'I'[UH:'RU5 AllRITUS 1.0
3891 10RPED(l MIlr:HtlTAf. 1.0
3B9a DASYOllS MI'IRGnRlll'l 1.0
3893 l:rPHiU AI:(\NTtIUR. vnl.IT(Il~S, 1.0
3894 AI:I'lNUlURLJS tIONWOVII'IF.. 1.0
3895 Hr.TRI5 ~IFXI'lNPWINn 1.0
3896 PR.,PA1~É AFR Ir:I'INI'I S .0
3897 P(JIl(,Ptll.YH ROI;ER 1 1.0
3898 rOKt,ptlSY5 EtFNNF.UI 1.0
3E199 SI'HYRtlEW'I AFRA 1 , 0
390 0 ~:PHYRtlUM GUnr:t1I'1NI;HO 1.0
3901 FInTlJl. AR IASlRRinn 1.0
390? t'AGEl t lJ!; [lEU fllIll 1.0
3903 HCYACWNM l'CNtlRllM 1.0
39041~AJI'I tiHUILETlIS 1.0
3905 -.RIGLtI (;AllUtlENBlS 1.0
3906 ~;fLENf l'IIRSI'\L fll 1.0
:.1907 r.t·1I0l:f:OlllLS GrENGlERI '.0
3908 l;Pi\RUS CAl RIILUIS TICTUS '1.0
3909 m,NTE:>: CI'INI'IRHN5J5 100
3910 LUT.TM"LJS AI;k;.NNHi ".0
'3... 11 l,rTHRHiliS ATU'INOr.IlS 1.0
3912 lUTJf,NllS fUU;ENS 10 0,














































































































































. FICHE DE CHêLUTAGE .




















3914 DENTn: CONGOENSIB 12.0 15.0 236. 0
3915 DENTEX ANI;OlENS 1S 12.0 3.8 ~S.• 0
3916 SF.TI'IRC:f1ÉSGIlE:NTHER 1 l.P 3.3 157. 0
3917 lIHOTlILA~fÎRlIATA 1.0 6.0 s; 0
3918 ~RANCH10STEGUSSEMIFASCI(\TUS1.0 J.5 7. 0
3919 LOl:IGO SP S .0 3.B 31. . 0
3920 SEPIA OFF ICINr..LIR 1.0 S.• 7 .15. 0
3921 ZENOPSIB CONCHIFER 1.0 1.2 10. 0
3922 ZEUS' OllirR MAUR IlAN Ir:llS 1.0 2.7 8. 0
3923 HUPLOfiTEnius m:.DIllRRANEUS l ..O 2.9 144. 0
. 3924 l'.ERISTEIHON CAT f'l1'·HIC ACT Ut', 1.0 .7 19. 0
3...25 'rRIGLtI t'iRA LO .3' 4. 0
3926 1EPID01RJGLA Cf'lIlMANI 1.0 1,7 30. 0
3927 RtlJtI MIRI'lLETUS 1,0 3.0 13. 0
3928 1 JI ICHJlIIHHi lEPTURUS 1.0 2.6 3. 0
3929 lJOOPS llOLJPS 1.0 1.0 12. 0
3930 lIRANOSr:OPllS ~,UIEHC;A 1.0 2.1 1S. 0
3931 r.R IOI'WiAflONDl 1 • li .7 1L 0
3932 FISIULr.R1f1 SERRATA '1. 0 .9 2. 0
3933 PENTERlISr:ItlN MRIZl 1.0 3.0 12.
..
0
3934 FPINEPHFI.llS AENfIIS 1.11 1S.5 4. 0
3935 ,...ALAcoct:PHnLus 1ll:r:IDENTAUS 1.0 1.1 25. 0
3936 l;OELtlRI1YNCIJS FMiCIATUS 1.11 • 9 2S • 0
3937 El' INEI'HELllS GliNINUS 1.0 4.5 2. 0
~"93B Sr.roRlS MACRLlPHTH."tLMUS 1.0 .5 S. 0
3939 HEPTRr.t~C.IJ.AS PERL Cl 1.0 5.0 l. 0
3940 IoIUSTEl.lIS MUST EL.lIS 1.0 6.0 3. 0
3941 Hf:l.lr.OU: NilS DAtTYlflPTERllH 1.0 .9 3. 0
3... 42 SQUATINA UCULnlA 1.0 .7 1. 0
3943 l'IFRouiR ISSUS flH.LOCI 1.0 .3
'" 0...3944 Lt,f./'IONEMfI 1.l\lJR~YSI· 1.0 .? ., 0...
3945 LI nSAr:r:IIS C:UTANHIS 1.0 .7 3. 0
3946 IJfNTF-X t:~IN,"tRJI:.NHlS 1.0 . .2 1- 0
3947 r.HLORl1PHT HAL. 1". liS ATl.ANTICLJS 1.0
.2 8. 0
39"8 BALISTES C:AROL.I~ENSIS 1.0 ., S. 0...
3949 DIBRANCHIIS iHlANT JC~IlS 1.0 .s. S. 0
3950 CHASCi'lNOPSETTIl LllcalElRI S 1.0 .1 3. 0
39'51 l:llHr.RllS MilCROlEF' l DOTUS 1.0 ; 1 3. 0
3952 KUNOLENEMlr.ROS1OMA l.0 .1 7. 0
3953 C~~PHf'1U\l:f'lNrHUS VOll TANS 1.0 .3 1. a
3954 llEKBRflPS HETURURIIS 1.0 • 1 1 • 0
3955 GALEUS POLLI 1,0
.1 1. 0
3956 1I11BRINA r:ANARIENSIS LO .1 1. 0
3957 ANTIGONlA CAPjo(OH LO .1 1. 0
39S8 XE:NOL EP 1DI CHTYS RP LO .1 1. 0
3959 CYTTUS ROHE-llS 1.0 2 16. 0
PUID!> 10TAL ~;FL.ACIENS: 21. ?oK G/H
POIDS TOTAL CfPHALOPOliES: 14.3Kr./H
POIDS TOTAL CHU~TACES: . O.OKG/H
POl US TOTAL TELEOSTEENS: 4~JfI. tKG/H
POIDS TOTAL GENERAL 4ÔJ.5KG/H DUREE (tiN) : 40
**************************************••*******************************
FleUE DE CHALUTAGE
.*********************************~******.************.****************No ENR le~ . .. . .
PAYS'! TYPEr.HftI.UT 1 TEMP .• 6tIRF. 289
Cf\MPAGNE 8302 CAR~E STAT . 62 TEMP FOND 222
No TRf.Jn 18 SOUS CAio/RE 0 . BAL.SURF. 0
DAlE 906 QUALITE: 1 SAL.FD. 3576
POSITIONb04S 1380 HEl/RE "H. 9':;0 OXY 811RF. 0
PROFONDEUR 54 HEURE flN 1020 OXY FOND 0





















































































































































No ENR * r.SPECE *
39H;~ IcALllil t.5 I.:AROl,l.NEN5I5
3984 II[NIEX t'lNGOlEN~IS
398S t'R 11'\CANI HIIS nRCNATtIS
3986 CAIlI"oNX RHllNL:HIIS
3987 "ilCLLLlJH iln L0T11 1
3988 !;lLi'lR 1:~lJrlfNllf'H THilUtUS




3993 ~;CYfil;J IIM MICRIHWM
3994 LIll JftNllS FIILGFl~!-;
3995 f' J5TlILIIIHA Sflo:lMTA
3996. 1RH:Hll1RIJ!l LEl"lIlRIlH
3997 t:HH mIYl:1UWS l'INTENNAl115






400.4 St ~ IIi llF FI r: UhlCl fi
1\005 1. P INEf'HU.US Ar NE1I5
400h l.lN 1EX r;1'.Ni'llnH~~';J!'l
400~' ~;f'tir:t:~; l;r,r1:1.'L.~!"~:.rJG"!us
400a SI'i'lRlIn PAliHlIS r.I HJ.CANUS
POIDf-i 1111 AI. fiEL.r.r.r ENS :















































































































3963 W'o"'R J 5 NACIHlP HTfIt'l1 l'HIS
3'fb4 ilOQPS BOOi'~;
3965 PTERUTHRJS5lJS BELL.~CI
3'166 l'.R IllM~11'l l.ît~I.,'INURIiS
3967 l'lRJOMNfI l<ONHI
3968 PENIElW~l: fUN l'iFIJ71
3969 UEN1 EX ;,N';Ol.E~:S 1S
3970 UMBRINI'l C~~ARl~N5IS
3971 l:HLOR lit' HI IIt,t !ill!; fil 1.:,;"11 eus
3772 l~~OPSJ9 l:O~CHlfrk
3973 HY"I'I(iIWPS lÜUWl f P 15
3974 71-:IIS tAt<Hf MAUR) TrlNlClIS
3975 1 FP 1 POliO riU'1 1.•îl'ti."N l
3'171> WIfINClSr:CWlIS POUl
3'177 Il IIIR l'lNCIIll!i n Tl.r;N TI 1:IiS




39.82 f. RY THllIIl:U S liWW:1l
POIDH IUIAL SEI ALlENS:






















































4Ôtl9 5CYflr.J llM tHCRIHWM 1..0 2,3 21. 0
4010 CF.PHfllACflNTHUS Va: ITANS 1.0 2.11 9. 0
4011 U'.GOCEPHALUS L(\!:VIGATUS 1;0 . .9 2. 0
4012 l:ALI Sl f!'l CAR OLlNF.Nfi1S 1.0 .9 2. O.
4013 l~IGLA GABONfNSIY 1.9 ,4 4. 0
40tA L'ENTEX CANtlRlfNSIS 1.0 1.5 6. 0
4015 !;PA~llS ·l:I\ERUI.EOHl ICtUS 1.0 5.5 21, 0
401b "IIUIEIWS t'UNC1(flllH 1.0 .3 l, 0
4017 t'5F. TTlJl)EH llEI.CtlFR 1 1. O. .., 1 •. 0
4018 ;':YRICHIHYS NOVACIILA 1.0 1.6 23. 0
4019 I!OHIUS PODAS AFRICr.NUS 1.0 • 1 :4 . 0
4020 l'I\I;f.l.lllS IlEI.Ulllll 1.0 .1 1. 0
4021 I:YtIOr:t iH::r.UH MONOUI 1.0 .3 1 . 0
402" f.f.iUlN>: RHIINCHun 1.0 .1 ~. 0
4023 Hl~pflln MUCHnTI'lE 1.0 .3 2. 0
4024 NEP 1 lINlIS VAL 1IlIIS 1.0 .2 1. 0
4025 SEP Ifl IIFFICHIf\LIS· 1.0 .4 2. 0
402b HOlEA. ~;ENEGALENSIS 1.0. .2 2. 0
POIDS Torrll SELflf.lENS: •hKGlli
POIDS TOl M.' CEPHALDPODE.H.1 •flKGlI1
POIDS TOT"L CRUSTACES: .4KG/H
-POl US TOl/Il 1E.LEOS TU:;NS : 33.2l«;/H









































No ENk * ESPECE ~
402'/ XYR) i:HTHYS NnVt"lr:lIl.~
4028 CU' Ht'iU,CAN1 HUS VlIl l HIN!;
4029 lnNOflAlUH SCHLJENl.f.lNll
4030 }l{\uSrr.~CAROUNc.NSIS
. 4031 L1i::NTEX CANAR a:N3HJ
4032 ~;fIr.IHl5 Ci\UHll [OST 1CTUS
4033 NHlND~~105 lRV1NE1
4034 -lIft,CHiNC)(;F.?Hf'ü.lI!; M'fOPS

















KG ;li NOMBRE .. LF
4.2 !li, 0
4.9 17. 8
• 'il 6. 0










POIDS TOTt'.L Cl' PHI',UI?ODES:
POIDS TOTAL CRUSTACES:



















































































































,4042 HPr,IU/S l:AE.IWLWST ICHJS
4043 llALISTES CAROLlUENBIS
4044 FlALI,StE5PllNCTl'ITllS
404S Zl'INOlfl'\ll/S SCHOENLE 1NIr ,
4046 L AGOCEPHALÙSlAE V IGt"lTlJS
4047 RHINOflATUS IRVINê.1
4048 f.f'HIPP WN GUTTIFEJWM
4049 ~UTHU9 pOD~snFRICANUS




POIDS TOTAL. Snl'lC:IF.NS 1 fl.hKG/H
POIDS TOTAL. CEPHi'lL Of'Olif.S 1 Il. IIKl;/H
POIDS TOTAL CRUHTACES: O.OKG/H
POlOS TOTAL. TfLF.OSTEENH: h~.bKG/H


















































'l0S4 PO:·IAnM;YS JlIl<f!.lNI 1.0 1.8 6. 0
40S5 lfl'\LISTES PtJNCTATllS 1.(1 1.7 2. 0
4056 ML ISlE S l;(iROl.I'Nr~I~S l S 1.0 .8 S. 0
40S1 ElJCIN(JSTONUS ~iE::L"NOPTERlJS 1.0 .9 1~. 0
4058 nA!'Y" rIs MM(G(\!~ r TA 1.0 ~~2. 0 65. 0
-4059 II.ISHA AFR 1GIIN,'I 1.0 .2 7. 0
4060 l;AIEcOIDES IlEl:AD,~CTYLUS 1.0 58.0 . ?O? 1
4061 tIRACHrJ)[ UH.f:US WIUlUS 1.0 ' .5 S. 0
4062 CYNOGIClSStJS SEcNEG(\LENS1S 1.0 Lb 4. 0
40b3 CA~I\NX HIPPClS 1.0 1.5 h. 0
4064 DASYAIIS H"~Hll\rIl 1. Il 4.5 1- 0
4065 ',Lf'lH Il VIJl.Pt:S 1.0 • 8 3 • 0
4066 ;{IINUlilllllS SCHOi-'NLEINII Jo.1I 1.0 4. 0
4067 l'RFP(\Nf AFRICIINr. 1.0 8.9 48. 1
4068 RHINLltlAHIS lRV1NE.I 1.0 • 5 l • 0
406'1' PHiWSCION PF.l.l 1.0 .3 6. 0
4070 l'fN1ANFMllS QiJl N(J(JIIR WS 1.0 • 1 1 • 0
4671 SeYRIS ."IL EXI\N/lI<.1 Nil 1.0 .1 ., 0....
40n I>EtHE.X l:ANr,R H.N" 15 l .0 .1 1. Q
4073 XYR l CrlTHYS ND'h"l[:(JLA 1.0 • l 1 • 0
4074 PSEUDO 1lIUTHUS liRACHYGNA1HUS 1.0 .5 '1. 0
4075 ,PSE.UnOl OL UHllS TYPIIS 1.0 6.S 6. 1
4076 l'Sl:.L1flll1 uU THUS SENEGAlENSIS 1.0 11.5 31. 1
4077 CHt'lETODIF'TEiHlS GOlU.FNS1S 1.ll .1 1. 0
POIDS TOTr,L f>LLAG IENS: 56.0Kr;/H
POIDS TOTflL CEPHALOPODES: O.OKG/H
POI))S TOTt,L CP-1I5rr,ccn: O. (JKr;;H
POIDS TOIAL TELEm, fEEljS: 192.IIKG/li
POIUS TOrtil. GENERAL 248.0Kr;/H DUREE (MN> : 30
***********************************************************************FICHE DE CflfILUTr,GF.
************U*UU********************Ull:U******************U*******ND ENR 191 . . . ..
PAYS 2 TYPE CHnLUT 1 TEMP.SURF. 295
CAMPAGNE 8302 CARRE STAT. 7 TFMp FOND 28S
ND TRl'IlT 2'1 . SOUS Ctol~RE (1 ~AL. ~IIRF. 0
DATE 906 QUALITE 1 SAl.FD. 3489
POSITION M30 13A5 HEURE DEf!. lh~>O OXY SURF. ·0
PROFONDEUR 12 HEURE FIN 165U ·OXy FOND 0
CAP VRAI 27U LONG.FUNES 0



















































































































































No ENR * [SpEeE *
4104 prNTf.NI:ê~lUt) QUJNQIIARIUS
410S ·PTrROSI:WN PEU
4106 li. 15f11\ AFR1CftNft
41Q7 NfpTlINU!;; VAL InIHi
4109 IIMfCHJNI\ CIINI'IRHN!aS
4109 lRJCHlIlfWB LEPTURUS




411 4 PAu,PFNnHIPSJ S ro T1.ANTICA
0411 5 P5[1mlln!llTHil.~' 1)'1'11:>
4116 P5HID0l ilL Ilt1l1!" SFNH:roLENSJ 5
4117 PhEIIDU'! OL Il HUh }:XroCHYI;NAIHu'S
411 B t'lIl-1l'1llflHyg JUflf LI Nl
4119 l;n,NIIRI'\ MI r.R IIi-' A .
4120 DflSYATIS MAH~A~llft






4127 .'A 1F!flLrlOJ IlES DII>....I:I YUlS·
4128 IIRF PANE i'lI'RICt.NI'I .
4129 fl.OPS SfNEGl\lfNSJS



















































































No ENR * ESPECE * FAeT.EXTRAP.
40'/8 PTFIW!,l:llIN PF lIl.0
4079 ma:RIIM r.IIN."lRlENnIS 1.0
4080 Hllr.r.HYI)HIlFRlIS t,l':UTUS 1. 0
4081 Hf,I.Ujl~S PlhIClf,TI):; 1.0
4082 (;(\[.11'1;1>: H11'1'(1:; 1 .0
4083 Il 1Srlfl (If FI I.C,",I',"I 1 • 0
4084 I)/Œpt,NL MRlt:t"ifl 1.0
4085 W'hY!ifl[NA AFfa. 1.0
4086 l'mlt,J)flH)'HJIl~UINI ',,0
4087 lEHliUNU5 r.T1,"o~JTl(;IlS 1.0
4t188 l'Ill.YDt.C'fYL.lJS L/iJ,"'PRH'IUS 1.0
4089 cn/Ola OSHUH. fiH~f.l;",L.rNS l s 1, 0
4090 t'~[lJDlrrIII 11 H:'IS IIR{\l:t'n;~U\l HUS 1.0
4091 11(\LHiHS l:MW~HILNSlt, • 1.0
4092 CFf'Ho;' 1'll:',NlhUS VttLU,",NS .1.0
4093 DM.)',; 1 IH tit.k(;'·i~: Jl tl 1.0
·4094 lANDHtoItlS scriOFNU.INII 1.0
409Cj lORpElHl lE1ROi',îRf.E SP 1.0
4096 NEP TUNtI!.i VroLIi';jS 1 .0
4097 L Ul J,îrlll~; fH,;, Tt,TUS L 0
4098 LUI J",NlIS r;OREfNSrS 1.0
4099 UJTJ,;NIIl; r.r.nm;::; 1.0
4100 Cfll:FOlllf'Ji lH C,",IJi",C lYl.llS 1.0
4101 PSt:lIIHf! CIL 11 h:'S 1.I>t::; 1.0
410~ PSHiDflllltlltU';i ~t,Nr:el'tLEI~sJS ; s.o
4103 !iO"EA HLXO:)Hl HM.I;t. 1. 0
pOln~ T01AL GLIACIENS:








204.6KG/H DUREE (MN>: 30
1'01.1)5 TIHI"lL st:! ACIFN!'i':
POIÙS lUTAI I:IPth'llflf'IlIlES: ..
POID~ tUTAL cRusrrocES:























































41:~1 l',R lUS C;AmcIEN~~IS 1.0 1.:1 4. 0
4132 GflLEOU>ES llECADAf,TYLUS 1.0 7.0 62. 1
4133 PM!APrNflFOp.SJH ATLANTICA 1.0 1,2 99"1. 0
4134 Il ISHA AI'R Icr,NA 1.5 7.0 269. 0
4135 TRICHIlIRlJS LEPflIJ;'IlS 1.0 .b 11. 0
413b P[NTANHHJS QU 1 Ntllh!lR HlS 1.0 15.0 ~·14 • 0
4137 P ll~lft[)i\!n's JUIlF:LINJ 1,0 25.0 Mi. 1
4138 CAR."""X HlPPOS 1.0 l.B JI • 1
4139 PSF.UllllT()l IlHll!' Sf.NEGAl.ENSIS 1,0 33.0 122. 0
4140 SC IftENf'lll'lliRA 1.0 1.2 10. D
4141 PSrLlDUTUL 1THUS TYPUS 1.0 11.11 ~a. 0
41"2 PTEROtiCUlN PEU 1.0 2.1 57. 0
4143 ~ARDINH.UI M••llERENHIS 1.0 • 7 7 • Q
4144 Sc:mlftFROrIORUS TIHT OR 1.0 •5 10 . 0
4145 HOPH 1r,CFrnr, 1.0 ;~ 2. 0
4146 IIAStAT 15 tIARr;.,:UIA 1.0 19.0 12. 0
4147 RHI~OIlAIUS ~EtH r.lJLUS 1.0 13.0 2. 0
4149 liREPANE (.FR leM/A 1.0 .1 6. 0
4149 llRftCHYDEllTERllS AIlIH TuS 1.0 .2 2. 0
4150 BfLENE DORSAl.lS 1.0 • 1 7 • 0
41.51 CHL llRIlSC:Wl/:lRlJS CHRHilJRIlS 1.0 .2 .,., ql.I._
4152 I:YNOGI.lI!';StJ1i SE NEGI\UNS 1S 1.0 2~.5 0;,0. 1
4153 NEfiTUNlJS VALlDLJS 1.0 1.4 ." . 0
porD!'> TOTAl SFUH:TFN!;·, J8.IIKG/H
..POIDS TOTAL.t:F.Pt-lAl.OP[lliES: O.OKl;/H
POIDS TOTAL CRUST f\C~~S: S.2KG/H
POIUS TOT ....L TELEOSTEENS: 31.1.4KG/H









































Nil ENR li: F.SPEÇE :Il F ......:T. EXTRf.P.
*
KG It. NIJl1BRE lie LF
4j ~')4 PfNTWF.MllS lJII J N{~lll',R 1US 1.0 6.4 Hlf!. 1
...SS~ ....( tiRDhl: J.l)N PEU 1.D .9 n. 0
415b lLISHt, l'\F RJ r.Mloî 1.0 .9 36. 0
4151 CYN(I[;1. m;slJs SEk~ Gt"ILENSIS 1.0 14.0 35. l4i~A !;/: 1M lU' lJ1'H:lH\ 1.0 .7 1:1. 0
41 ''>9 1'(\!U'.Pf ,U'\f np:~ ;~', fi Tt .rdlTJCt, LU .9 9'19. 0
4160 1:f./,)CHYlH III f RUS /îl iR JIll:. 1 • 0 .3 'l. D
4161 C'",I. ! (') .1/11 :, IJfL."'Ti,,\C UI Wi 1 . 0 ;> .1 46. 1
416~~ l'm 1,(11 tl (JI. J HIlI~, !;f NI L,îl ! W,J:i 1 .0 10.':> 11 1 • 1
41b3 1RICH llilWS lH' ll:l>:ll[.
'. 1.0 .2 4. 0
4164 l'm:,,;n,î~iYS JLJl:ifL HH i .0 3.6 11 .. 0
.. 1bS Il IR f' E' Hl TF TROIlM:r.E ~;f' 1.0 .1 2. 0
41bb !;El [NE nm:bt,L l~ 1.0 .1 4. 0
41b7 (\~ IllS r:,·,u.. n.~~lS 1.0 .1 3. 0
41bA 1/j.(:P(.:~:· .... f fi IC,îN,î 1.0 .1 1. 0
41b9 u... ~-\ '( ,"'1 JI ~.• 1,,)r:l;",I~ LT(\ 1.0 19.5 lb. 0
4170 1° Sfl IDIl 1Ol 1 TIIUS TYPlJS 1.0 1.5 11. 0
POl D~; lOTt",L ~,El rîr.lEtiS: 39.nr./H
'POlDS l (JTt",l CFF' llrot llPliDES: O.OK(';/II
POIDS TOTAL CI\USH.C~.S: 1.8KG/H
POIllS TOTAL. Tf.LEllS TLt:.NS: f14.0KG/H















FI CHI: DE CHALUtAGI::
******l(l:/{~**lIC*********lI'***u*****n***:***********"'**li>ll'******"U*;***.*****Nn ENR 1~4 .
PAYEi 2 TYPE CHt"ILUT 1
Cr'lMpt"IGNt': 8302 CARRE SlIH. 10
No TRt"IIT 21 SOUS CARRE a
J)ATE 1006 QUALITE t
POSIT:ON &100 '1330 HEURE UE~. 7~S
PROFONDEUR 16 HfURE FIN 810
CAP VRt"II 2,0 LUN~.FUNES 0
VENT D. a
V~N'I V. . 0 ,








4171 FrAt'.C: ..IVDEUTI: RIIS nllR nlJs '1'.0 1.2 3H.
4172 "~:f·.lIr>llllll.1 THUS fH::.NEGALENS 1S 9.0 14.0 42.
4173 Hl SHt"I t"IFR leM/t"I 9..0 4.0 1S3.
4174 PTnW!iCICIN PEll 9.0, 1.0 30.
4175 l'E Nlt'HlF.11US QU 1NIJlJI'IN 1 US 9.0 ::!.,4 37.
4176 r:nI.FllID~.h Df.Cnlll'l:IYL.lIS '1.0 11. 0 130.
4177 f'f;I:.lIDIII nL ITHUS nI' LIS 1.0 54.fI 78.
4178 I:YNOlôl miHllS St NEI;I\I.ENSIS 9.0 4.\1 13.
4179 »ARYnllHM~HGnH11A 9.0 1.0 ·24.
41BO f'OMA~AfiYR JU.fL I~I 9.0 2.2 2.
HBl t>f',VWH r.AFRUI.t.llS,lIr:TUS 9.0 .4 1.
, 4182 l:flHM.X HIPPOl:i . 9.0 . .1 1.
.. 183 TNlr:IIJIIIHlfi I.tt'IUHU~ 9'.'0 .1 1.
4184 m:lt"I!iNt"I lIMHRA 9.0 .1 1,
418S 1: t'M 11'1' lON (;llTTI If RIIM. 9.0 .1 1.
41B6 Ml RI'C:tIOIl'lF'S IHllnCTYL.US 9. O' .1 1.
4lB7 HH.fNt 11011 g(,L 15 Y.O •,1 J.
41BS l:tll CJI( rIl ;r.rHUtlHlS r:tlR YfHJRUS \1 •.0 .1 2.
POUlS TnTAI. Sr.I.N;IENH 1 6F1.71<r./H
PQID!'l TOTAL r:F'PHAL.OI'OnER 1 o,OKG/H
POIDS Tm nI. CHUSTACf.SI O./II<G/H
POIDS Tl'lTnl H'LEllS1F.ENSI· 4?O ....I<G/H.




















***I/f*~'***)~'**l(i**"lïU •. ~~*,l**l/:**:~:+:*U*lilt·lt:*:t.***'***~~UH::llU;iIl*lli**l\' •. U;1(:n:u::n***
, FICHE DE CHALUT~'E
'****I~U*****llC**,*********lIi***u*******u***·**.:u**u*n***~.'UMU*"UUNil ENR 195 '
PAYS a tYPE CH~I.UT
CMlI';.r'~IE asu~ 'CAR~E &IAI.
ND lN~IT 28 suus r.nHRE
DATE 100. QUI".I'TF~
prJ!HTHIN 11117 l:~n~ HEURE U[,11.
PHUf"/INl>F.UR 10.. HEURF. FlN




No ENR * ESPECE * ~ACT.EXTRnp. *
4 HW CYNClL.1 OHSUS l'H:'Nfl:r'\1 F,NS ra 1 • n
4190 Pf>I.INllrW\;l SI' 1.0
4191 .",IC:llW~,lTflf'lUS ~\rl flNflP'fffHlS 1.11
4192 l'ml,..nrill'Hi JUlJl:lINl 1.0
4193 l'!WlJllllll1l ITtlilloi l>:LI'ln:.'l.'E'NIHfI 1.11
4194 LLl'rJI"iNII!:î LIE:NT,HUti 1.0
419S »REP~Nl nFRICnNt"I 1.0
4196 LAGOC~PHALUS LAiUIGA1LlS 1.0
4197 nUlllLA VIII:'P[S ' 1.0
4198 U~~YAT1H MnRG~~I1A 1.0
4199 tlRtlrH"IlEIHEfHI~; ,,'UR lTl/S 1.0
4200 ~;PMllli l:Ai:.RIIl.~m:'Ilr.lUl:l 1.0
4201 nEN1EX r:~INflRaNi:in.· ,1.0
420~ HfPIt"I O~FLCIN",L.IS 1.0
4203 I;AI EO lDfS l)~r:,'D,"i(:lYl.uS 1.0
4204 lLJ5Hn nFRICAN~ 1.0
420S fi rHHHll:IllN t'ru 1.0
'4206 l:eVRH; (IL.EX(INIlI~lNl' 1.0










































PlJIDH 10'1 ilL C~.P'MI OflODU: 1
POIDC TlITt'll. CRWnnCF.S 1
POl US TOUll. HLt·n5H.FNHI
































































































































































































1;,il.l:. 0 I1lF. S Df:Cr1flnr:l YI.US
(;YNOGl.OSSU:-i ::>F.Ntr:/"lt.FtIISJS
liKF.PAlJf. l'IF RI ClilU'l
















































































































































No ENR *ESP~C~ *
4?OB DASYAT1~ MnRGARITn







421b r:HAETClIlIp·, fRlI5 r.ORFENSl S
4217 EP1HPPIlllJ r.UT rIFIIWr.
4218 t:YIWGl.m;fa,S S~NH;,"'LFNSIS
4219 LE1HiVIW;; fnU'.Nl Jeu!>
4220 f.lALHnrs PUNCTMllS
4221 l.UT J(Il~IJS Hlll,UIS
4222 9pnRUS (;Af::Wl FClSTIr:TIIS
4223 JWNH>: l:ANr,RlENHJS
4224 rSfUDIIT Ill. 1THUS S~ Nf r;Al.t.NS IS
.225 tlRnl:IIYI>HIH. FW~; Al1R 11115
4;~2h P!1ElIIlUI-'I NEIlS t' iHIYf N!;) 5
4227 ! RnCHUfWS TRFl:."L
4228 llnllCHlI! J n t~nfln l 1 r.r
4229 SI.Pln llf-I IGINM 1S
4230 VASYA116 HnSlnlA
4231 TIIRPE.nO TLIRI1NMll:I ~~P
POIIlS lUIN. S~I.ACI~NS:





; "._ ••• ". ..- _•.. ,. . , .. '-1.'" •.•• '" . _ ".'):•••. : .:., ~ •. ' '.',.. " ••.•••.•••••• '. •• • _,. • • __u ." .,':*Jt.*x.~.u.., *>1':< .. 't. ~.li'~ "'~..f.~ .,oro.)Pl:* li. ~.~·.h li..'.... ~,~,***~ ..lli.*li." ~* :iCjo.,.~.". "'*liC~;*~.U;.;;~.~;.n,,:t:~; **' li;:io..~:.;lI'**»:,U;:; _ 33 _




























10 34 .H *
o 0 U. 0
o 0 O' 0
4fl 23 :'3 *
1 6 0 0
46 14 40 >1:
2 1 1 3
o O· 0o
50 14 9 li:
o 0 0 0
31 16 17 *
o 0 0 D
1715;>1*
o 0 0 0
25 24 11 li<
o 0 0 0
20 24 ?7 Ir'
o 0 D 0
o 0 uo
74 14 37 JI;
o :? 3 1
o 0 0 0
17 27 ;~6 *
o ,2 1 0
50 23 11 *
o 0 0 0
63 18 13 *
o 0 0 0
83 8?b *
li 1 0 0
48 14 1;> >1:
o 0 D 0
31 n 19 *
o 0 0 0
41 19 27 *
4 ~ 3 1
o 0 0 0
19 28 ~s *
o 0 0 1
62 11 20 •
o 0 00
46 fi Y *
o 0 0 Il
65 16 27 II:
2 0 1 2

















"' ille, 11.1 10 32 *
:J 0 1 2 2 1.






















































22 ;je;>. ? Fl9
o 0 0 0
::~2*2 2~1S
o 0 0
* 2 2 170
2 3 1 ~









;~4 >1:"' 2 141J
o 0 1 li 1
24 * 2 ? n5
4 0 1 1 2



















































































4 4 1 :5







:t :~,"i:t. 99 8J
o 7 4 1
~ 33B 911 83
Il 2 2 3 ;: 2
o 0 Il 1 0
lf; 339 99 83
3· 4 8 2 3
o 0 0 0 0
~ 298 99 83 1 27
01 1 ;j 0 0 0












GALEOIDE.S DI::CAD"ICTYlU5' ote. 2 99 83 1 27 9 41 2' 1 S9 SO 12 1S *
S . 3 7 12 0 S 2 3 2 3 3 '1 1 3 1 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0
J>ENTEX CONGOEU518 :Il ;] 99 83 .1 26 S ~ 2 1· 59 53 13 Y;k
8 8 4 ;~ b 10 11:~ 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DDHEX CONGUt:NSIS * 499fJ3 1 26 6 ~;~ 1 52 50 7 Hl :te
:5 0 1 0 1 2 ., 9 2 3 8 S' 2 3 3 3 D 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX CONGOENSIS JI( S 99 83 1 27 7 ~ 2 1 73 ~O 11 17 *
1 DO'} 7 " J 3 4 li 6 2. 0 0 (1 0 0 0 0 0 0 (1 0 0
DnlTEX MM:ROPHTlII;U1US * 6 99 83 1· 26 6 *;'! 1 20 50 lOi' *
2 t; 17 14 7 4 l' 0 0 0 (1 0 0 0 0 0 0 0 U. 0 0 ri 0 0 0 0
DENTEX GI~~USUti :Il 7 9V 83 1 26 3 * 2 1 13 26 7 10.
1 4 0 0 0 2 3 10 3 3 0 0 O' (1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
PAGELLUS ~El(OTTIl * 8 99 83 1 26 3 * 2 l a 50 7 9 *
4 lS 19 6 3 1 1 0 1 0 (1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P(IGt:I_l.U~; (:EI l.OTTI 1 * 9.. 99 83 1 27 7:41;:> 1 36 48 El 1'3 ;JI
1 Il l ,~ ): 3- 3 7 15 9 2 2 '1 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 U
SPARUS CAERUI.EOflTIC TUS li: io .99 a3 1 26 3:l1;:> 1 sa 30 7 22 *
1 1. 0 ;> 1 1 3 2 0 1 .3 3 0 0 0 2 2 1 1 2 2 2 0 00 0
SP(\RlJS cr.ERULEOSTICTUS :te. 11 9lï' 83 . i 27 7 '" 2 1 27 lB 15 7 *
1 . 5 0 1 4 " 3 {J 0 0 0 0 O' 0 0 D 0 0 0 0 0 0 00 0 0
PSEUDUPF.fIEU:i PRIWfN51S ;« 12 99 83 1 27 7 * 2 1. 36:59 9 12 *
1 0. 1 0 ? 2 3 " "1 D '1 3 Il D 0 0 0 II non" Il 0 n (1 0
PSEUJ)OlOUTHlI:-i ~LNU;r.L.F.NSl~ .« 13 99 FU 1 ;~7 9 *;! 1 ?\li '>0 2;!. :!.,. :«
2 1 1 :' " 0 1 3 ;> 3 1 1 . 5 ;~ 2. 1 5 1 ";~'3 2 1 0 0
MUSTES Cr.ROUNDISIS =- 14 99 B::t 1. 26 4 ~ 2 1. 49 20 20 D *
1 h7 1 2 ;:> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 Q
GALEOIDES Dé.Crtllr.cnLllS (\ ~:\5 ~9 ElJ 3 11 16 Ji; 2 1 C,7' 50 14 7 *
1 S 9 18 6' 7 .\ O. 0 0 0 0' 0 U 0 0 0 0 0 0 li o' 0 fi 0 0
EPINEPHELUS A~NEuS * 297 99 83 1 26 4 * 2 1. 2JO 13 39 3,' *
2 0 O' 0 1 1 0 1 0 0 J o.. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Il 0
o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 '0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Il 0




o 0 0 000 0
POtlADASYS BrhNETTI * 323 99
1 1. 0 2 15 15 II 3 2 0 0 0 0
BALISTES CAROLINENSIS * 324 ~9
lf 0493021..2031
SPARUS r.AfRlfLEOSTIClllS . JI; 325 99
1 0 0 1 0 2 0 3. 0 0 0 0 0
DENTEX CANARIENSrS * 326 99
2 0 022 4 4 4 5 1. 0 0
LUTJANUS GOREENSIS * 327 99
11?. 1 3 1. 31 2 0 0 0 0
1 0 Il 0 0 0 0 0 0 0 O. 0 0
00000000
LUl JANUS Ar.FNNES * 328 99 83
1. 0 0 0 2. 32 0 1 0 DOOn
lUTJANUS fJ~GENS ~32~ 99 83
1 1 2. 3 13 11 " 7' 2 3 1. 0 o' 0
lfTHRINUS .'lTlANTItllS *'330 99 83
2 1. 2 6 3 9 a 7 6 S B ,.4. 2 0
GAI.FOIDfS IIF.CflDAT;TYI.lJS * :~:H 99 63
1. 0 '2' 2 3 108 3 5 6 3 4 2 4
DREPflNEflFR lcnNA * :i3a 99 B:i
1 6 1~ 12 8 2. 3 lOI 0 l, 0 0
PSfUDorOLl THUS SfNEf;{',LrNSlS * 3:~:'l 99 83
21313212422111
PSF.UDOTDl JTHUS SF.NEGr,l.EN8Hl !II 3~4 99 9:'
1 0 Il 0 0 0 00 3 1 3 2 0 2
lUOOOOOooooooo
00000000
PS~IJl'OTm l !HUS SFrJfl;tllf.NRlS li: j:Hi 99 83
1 0 220 4 0 4 4 333 3 4
1. :~. 1 0 1 1. 3 il 0 0 1 (1 fI. 0
00000000
PSlllflOTOI ] lHUS SEm 1:i\L.f NSIS
J ,3 3 3 9 b 9 13 17 S
000112101100
o 0 0 0.0 Il Il 0







3 0 2 1 253 7 4
100 n 000 0 0
o 0 (1 0 0 O, Il 0
.cYUOGLfJSSlfS SEI·lEGALF:tHH S
1. 0 0 000 0 0 1. 0
CAI_EDI DES I>ECAllf',l: nUIs
2 A 9 13 9 5 4 ~ 3 0
GAlEOIDES IlEI:{\J)I'lClYLlH:>






















J5 24 ;>2 *
1 0 0 0
50 El il *
o 0 Il 0
~!2 l. S S *
o 0 0 0
56 l.4 9 *
o 0 0 0
50 b 'l ~
o 0 0 0
o
o
J3 11 ~~5 *
o O' Q 1
JB "1 ~~6 *
1 00· 0
38 12 2~ *
100 0
. 21 :.I~ 11 *.
000 0
37 ~7 \ .... *
1] 0 1] 0
51 l.5 19 *
Il 000
42 14 38 *
o 1 2 0





















22 10 12 *
o 0 000
2 34 '50 "1 14 *
o 0 .0 0 0 O. 0
::!".:J,2 50" ? /~ *
o . 00 0 0 0
S9 50 fi 15 *'
0. 0 0 0 0
64 50 .8 1S *
o 0 000
S3 5~ 9 13 *
o 0 0 (J 0
93 . 9 24 *
1 2 ? 0
50 9 18 *
o 0 0 0
50 21. 3E1 *
'3 01\0












































































9 21 * 2·
00 0 0
7 4 * ?
o 1 0 1



















































































lllUFI CH 1ER 'CM TES NFN5l1R r, TI ON~i ;U%
""**.:li:*$**;+;~::';:*~**II'**:lI:*:*********~*~:****n:lt.**lI:****lU:ll:**,,:**II'**~:*iI:**;******:;:>i:***t**:n*l
PAGEI.LUS 1I[lLOHI1 * 30J 99 83. b 7 3 * 2 2 40' 50 10 15* .
2 "} 5 11 2 4 3 3 5 ~ 2 J 0 0 1 0 0 U 0 II 0 0 0 o· Il 0
PAGElLUS lIfLLOTTll * 304 99 B3 b 1 4 '* 2 2 43. 50 9 13 *
1 5 ., 2 1 18 9 5 6 0 " 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0
PAGElLUS tlELl.OTTII li: JOS 99 83 6 7 5 * 2 :>. 45 50 ., 20 *
1 0 2 8 4 2 2 0 3 b 5 9 "5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0','0
PAGELLUS lIFUOTl J 1 * :iOil ?9 83 fi El 9 * ~ :~ 5S ':>0 11 10 *
3 4 1 1 5 ., "} 12 5 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 il .0 0.
PAGEt.LUS i/f:l.LOTT 1) '* 307 99 al b El 11 *::' 2 51 <;0 10 Si '*
12 2 2' 5 4 16 9 El 3 .; 0 0 O, 0 0 . 0 0 0 0 o' 0 0 o· '0 0
SPARUS CAJ:.RlILEOSTICTlIS :+: 308 99 83 6 7 . 3 * 2 :>. 97 51 ."1 21 *
3 4 ., 1 0 3 2 1 0 0 l 2 4 3 S 4 2 5 1 2 1. 0 0 0 0
SPARUS CAERlIlEOSTlCTUS li: 309 99 B::l b ., 4 * 2 2 83 33 8 27 *
1 1 0 11 1· 0 J 1.6 1 1 J 1 2 2 2 1 2 0 1 0 '0 1 0 0
1 0·0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 (1 0 0 0 0 0 Il 0 0
000 0 q 0 0 0
SPARUS CI\ERlILEOSTICTUS *310 99 B3
1 0 1 032 l 0 220 540
SPARUS CAFRIJLfOSTlCTUS * 311 99 93
121 2 3 2 ~ ~ 6 3 1 012
SPARUS CAfRlILEUSUr.TÜS * 312 99 f/::l
l 0 0 1'2 0 2 i 0 S 1 :7 3 2
SPAHlJS CAf.RlIl.fOSTIr.TUS If. 3.13 99 93 b
1 ~ J 4 2 s' 3 2 J. 1 1 0 0 0 0
DENTE){ r.;':~",IUENSIS '* 314 99, fl3 Et
1 il S 1 202 2 9 420 0 0
DENTEX CANnRIENsr9 * 315 99 93 b
11 b 1 b ""9 2211324
DENTE){ cnNnRIENSIS ~ 316 99 83 6
1 0 1 1 3 4 1 2 1 0 J. 3 .0 3 1
00 00 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
o 0 0 0, 0 o. 0 ,0
DENTEX CùNr:ClENSIS . ~: 317 99
2 3 0 0 1 2 1. 4 1 3 2 3 0
DENTEX ~ONGOENSIS * 318 Y9
1 0 1 0 3 2 S 10 13 b ~ 2 1
DENTEX CONGOENS1S * 319 99
2 9 "} 9 12 11 ~ 0 0 0 0 0 0
DENTEXI\Nr.m ENSIS li< 320 99
1 1 0 2 3 S 4. "} J 4 4 S 5
DENTEX ANGOLENSIS * 321 99
1 G 12 0 0 3 7 4 ~ 13 . 7 ,
DENTEX ANGOLENSIS * 322 '99
1 2 3 0 2 5 3 5 4 10 11 2 2
GALEOIDES llFCADACT'iLlJS JI; 343 99
1 1 2 11 14 11 5 "} 4 3 ., 1 5
GALFOI LES J~ECAl!i..r.TYLLJS li< 344 99
J b 6 10 b 5 4 J 1 3 1 1 0
CYNOGLOSSUB SENEr.ALENSIS )/: 345 99
1 0 0 0 0 a 001 0 000
2 4 2 .0 5 1 0 0 2 Il Il 1 0
o 0 0 0 0 0 0 0
CYNOGLOSSIIS SFNEGALENSIS
2 0 1 1 2 3 5 2 J .,
PENTANE~lUS r~UWQllARIIIS
1 3 8 4 3 11 B 6 '1 1
CHAETODIPT[~US GOREENSlfl
1 69' S 1 0 000 0
CARANX HIPPOS
1 1 9 18 11
BR ACHY DE UTums
2 023 18 5
